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 چکیده
. پؽ اؾتثٌسی قسَُِضزی اؾتبى ّطهعگبى تطؾین ٍ ضتجؾلؿِ هطاتت ًیبظّبی وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًايي تحمیك  زض
آهس، تَظيغ ی فطهَل وَوطاى ثِ زؾتوِ تؼساز اػضبی ًوًَِ ثِ ٍؾیلِ اظ تبيیس ضٍايي ٍ پبيبيي، پطؾكٌبهِ زض هیبى افطاز ًوًَِ
ی آًْب لبثل لجَل ثَزًس. خْت تحلیل آٍضی قس وِ ّوِپطؾكٌبهِ خوغ 39پطؾكٌبهِ تَظيؼي،  001قس. اظ هیبى 
)، آظهَى SKاؾویطًَف (-، آظهَى ثبضتلت، آظهَى وَلوَگطٍفOMK، قبذم AVONA، tset-Tّبی اظ آظهَىّب  پطؾكٌبهِ
ٍ  8.8 lersiL، 91 SSPSافعاضّبی ی ًطمًیىَيي ثطاظـ (ثِ ٍؾیلِای، ضطيت ّوجؿتگي اؾپیطهي ٍ آظهَى تَظيغ زٍخولِ
، AESMR، IFGA، IFGاظ  هسل وِ ػجبضتٌس ثطاظـ ّبیقبذم یثِ ٍؾیلِ اؾت. هسل هفَْهي تحمیكقسُ) اؾتفبزُlecxE
. لطاض گطفتُ اؾت، هَضز ؾٌدف تبيیس قس وِ ای ٍ ضطيت ّوجؿتگي اؾپیطهيٍ ّوچٌیي آظهَى تَظيغ زٍخولِ IFNٍ  IFC
ی ذسهت ٍ هیعاى تحهیلات)، ؾبظهبًي (ٍضؼیت اؾترساهي ّبی قرهي (خٌؿیت، ؾي، ٍضؼیت تبّل، ؾبثمِاظ هیبى ٍيػگي
ٍ هحل وبض) ٍ التهبزی (هیعاى حمَق زضيبفتي)، تٌْب ٍيػگي ؾغح تحهیلات اؾت وِ ثط ؾغح ضضبيت وبضوٌبى تبثیط هتفبٍت 
تطؾین قس وِ اؾتبى ّطهعگبى ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی  یبظّبی هعلَ ثطای وبضوٌبى ازاضًُزاضز. زض پبيبى ًیع ّطم ؾلؿلِ هطاتت 
) ثبلاتطيي 3/25) ٍ ايوٌي (3/46)، احتطام (3/76)، اختوبػي (3/96)، فیعيَلَغيىي (3/27ثِ تطتیت ًیبظّبی ذَزقىَفبيي (
 هیبًگیي اهتیبظ ضا وؿت وطزًس.
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 مقدمه. 1
ی ثطای اًدبم زازى ّط ًَع وبضی، ثطاًگیرتي اًگیعُ
تطيي قطايظ تطيي ٍ اؾبؾيوبضوٌبى يىي اظ ضطٍضی
اؾت. ّوِ ثِ ايي حمیمت ٍالفٌس وِ ضؾیسى ثِ هَفمیت 
ی وبفي ًؿجت ثِ اًدبم زازى ٍظبيف اگط افطاز ثِ اًگیعُ
هحَلِ السام وٌٌس، ذَاٌّس تَاًؿت توبم هكىلات ضا حل 
 »ی افطاز آىؾبظهبى يؼٌي هدوَػِ«الوثل وٌٌس. ضطة
قبّسی ثط نسق ايي هسػب اؾت. ثسيْي اؾت ّط اًساظُ 
تَلیسات  تىٌَلَغی ٍی يه ؾبظهبى زض خْت تَؾؼِ
ّبی ثیكتطی ثِ وبض خسيس ٍ تضویي ویفیت آًْب تلاـ
ّبی آى ؾبظهبى، ثط ی فؼبلیتثطز، ػلاُ ثط افعايف زاهٌِ
ّبی زيگط ًیع تبثیط ذَاّس ثْجَز ضٍاثظ آى ثب ؾبظهبى
ضؾس ثب ؾبظهبًسّي زلیك ٍ اًدبم زازى گصاقت. ثِ ًظط هي
ّبی ضی زض ثرفهٌس، خلَی زٍثبضُ وبوبض ثِ عَض ًظبم
تَاى هغوئي ثَز وِ ًِ تٌْب قَز ٍ هيهرتلف گطفتِ هي
چیعی اظ ًظط زٍض ًوبًسُ، ثلىِ ضٍاثظ ّوىبضی ثیي 
اؾت ّبی هرتلف ًیع تمَيت قسُلؿوت
 ).9991,uodnoK(
آًدب وِ زض ؾبظهبى ػبهل ػوسُ ٍ اؾبؾي ًیطٍی اًؿبًي  اظ
ؾبظهبى ٍضی ٍ وبضايي لصا ثْطُ، )8002,drobuD( اؾت
عجك . ٍاثؿتِ ثِ ػولىطز وبضوٌبى آى ؾبظهبى اؾت
-زٍلت ضٍـ اعلاػبت هٌتكطُ زض ظهیٌِ ػولىطز وبضوٌبى
ّبی ثطٍوطاؾي وبضايي لاظم ضا ّبی ازاضی ٍ ؾیؿتن
، ؾبػت زض ضٍظ اؾت 2ػولىطز ضٍظاًِ ووتط اظ  ًساقتِ ٍ
لصا ثطای  .وِ ايي هیعاى ػولىطز زض حس هغلَثي ًیؿت
ؾبظهبى ثبيس ضاّجطزّبيي وِ هٌتْي ثِ ثْجَز وبضايي 
افعايف  وبض گطفتِ قَز.ِ گطزز ثهي افعايف ػولىطز
ؾبظهبًي تحت ػٌَاى  ػولىطز زض حیغِ هسيطيتي ٍ
ای ثطًبهِ ثْؿبظی ؾبظهبًي هغطح اؾت. ثْؿبظی ؾبظهبًي
تغییط ضفتبض ًگطـ وبضوٌبى هتوطوع  اؾت ثلٌس هست وِ ثط
 بى ثْجَز يبثساؾت تب اظ ايي عطيك ػولىطز ؾبظه
 ).2102,eznibaR(
ثطای ثْجَز ػولىطز ٍ اثطثركي ّط ؾبظهبى ثبيؿتي زاًف 
ِ حبنل اظ تدطثیبت گصقتِ ضا ثطای ثْجَز قطايظ آيٌسُ ث
ضاّجطزّب ٍ ، وبض گطفت ظيطا قطايظ هَخَز ًتیدِ وبضوطزّب
زض ايي  گصقتِ اؾت. ضوبض گطفتِ قسُ زِ ّبی ثذظ هكي
وبضـ  ثیٌف فطز ًؿجت ثِ قغل ٍضاؾتب ضضبيت قغلي ثِ 
وِ ثِ گصقتِ ثط )، 2102,eznibaR( گطززاعلاق هي
تدطثِ قسُ  ًكبى زٌّسُ ًتبيدي اؾت وِ لجلاً ٍگطزز  هي
ضضبيت قغلي وِ هغبلؼبت هتؼسز ًكبى زازُ اؾت  اؾت.
زلؿَظی وبضوٌبى ًؿجت ، ٍضیُاظ ػَاهل هْن افعايف ثْط
افعايف  ،هحیظ وبضثِ  زلجؿتگي آًبى تؼلك ٍ، ثِ ؾبظهبى
ثطلطاضی ضٍاثظ ذَة ٍ اًؿبًي زض ، وویت ٍ ویفیت وبض
، ثبلا ثطزى ضٍحیِ، ايدبز اضتجبعبت نحیح، هحل وبضوٌبى
ًیؿت وِ ّط ؾبظهبى  یتطزيس .ػكك ٍ ػلالِ ثِ وبض اؾت
ًرؿتیي ػبهل  ذَز يه اضگبًیؿن هٌحهط ثِ فطز اؾت ٍ
 ).2002,namuH( تَخِ ثِ وبضوٌبى اؾت آى اًؿبى ٍ
ًیطٍی اًؿبًي ثب اًگیعُ ثطای اًدبم ٍظبيف هحَلِ، ذَز 
ٍضی اؾت ٍ اًگیعـ وبضوٌبى ًیع ثب تطيي ػبهل ثْطُاؾبؾي
افعايف ؾغح ضٍحیِ ٍ ضضبيت قغلي وبضوٌبى فطاّن 
ّبی . ثسٍى قه ثعضگتطيي چبلف اهطٍظ ثٌگبُآيس هي
التهبزی هَفك خْبى گطزآٍضی ؾطهبيِ اًؿبًي فطّیرتِ ٍ 
وِ ثسٍى اغطاو قرهي زض پي تحَل  ذطزٍضظی اؾت
وٌٌس ثبقٌس. يه ؾبظهبى هَفك ؾبظهبًي وِ زض آى وبض هي
ّب، ثب فطٌّگ ای اؾت هطوت اظ اًؿبىٍ ذلاق خبهؼِ
ؾبظهبًي ٍ اًسيكِ ٍ اّساف هكتطن وِ ثب وبض گطٍّي زض 
ًظبم ؾبظگبض ٍ اًؼغبف پصيط ؾبظهبى تدبضة ٍ زاًف ٍ 
ػكك ثِ ضًٍك ضٍظافعٍى  ثیٌف ذَز ضا ثب زلجؿتگي وبهل ٍ
ؾبظهبى زض اذتیبض هسيطيت فْین ٍ نویوي ذَز لطاض 
 ).1102,ihahsnarI(زٌّس  هي
يه ًیطٍی وبض ثب اًگیعُ ٍ ٍاخس قطايظ ثِ هٌظَض           
. اؾتٍضی ٍ ویفیت ذسهبت ؾبلن ضطٍضی افعايف ثْطُ
ضيعی قسُ ًیع ثط ضٍی ًیطٍی وبض هبّط ٍ ّبی ثطًبهِاٍلَيت
ّب زض اثتسا ثِ ظيطا وِ ايي اٍلَيت ؾْیوٌسیعُ ثب اًگ
ی قًَس. اًگیعُ زض ظهیٌِی وبضهٌساى ؾبلن ايفب هيٍاؾغِ
ای وِ افطاز زضخِ«وبض ثِ ايي نَضت تؼطيف قسُ اؾت: 
ی تلاـ ثطای ضؾیسى ثِ اّساف توبيل ثِ اػوبل ٍ ازاهِ
وِ  اؾتچبلف هسيطاى ايي هَضَع  »  ؾبظهبًي زاضًس.
زازُچگًَِ ايي ًَع اًگیعُ ضا ايدبز وٌٌس. تحمیمبت ًكبى
ّبی اؾت وِ وبضهٌساى ٍ هسيطاى آًْب اغلت ثطزاقت
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هتفبٍتي اظ اًگیعُ زاضًس. ثِ ػلاٍُ ٌّگبهي وِ ثِ وبضگیطی 
هٌبثغ ضؼیف ثبقس آگبّي ووتطی زض ضاثغِ ثب ػَاهل 
اًگیعقي وِ ثطای زاقتي ًیطٍی وبض ؾبلن ضطٍضی ّؿتٌس 
 ).6002,la te & nameleiDَز زاضز (ٍخ
ثطذي اظ هطزم هؼتمسًس اًگیعُ ًَػي لبلت فىطی اؾت وِ 
گَيٌس ايدبز ی فىطی ًساضز. آًْب هيّیچ گًَِ پكتَاًِ
اًگیعُ ثِ هٌعلِ زهیسى ضٍح زض وبلجس اؾت. وبفي اؾت ثب 
هطزم ثب نویویت ٍ نطاحت ضفتبض قَز. ثِ ّویي خْت 
وٌٌس، زض حبلي وِ اًگیعُ ثِ آًبى ثِ ايي ضٍـ ثؿٌسُ هي
هؼٌي حطوت زازى للَة ٍ افىبض هطزم اؾت ٍ زض نَضتي 
وِ ثب آًبى ضفتبض هٌهفبًِ ًساقتِ ثبقٌس، چٌیي چیعی 
قَز غیطهوىي ذَاّس ثَز. زض ايي خب ؾَالي وِ هغطح هي
ايي اؾت وِ آيب ثطای اًگیعُ، هٌغمي ٍخَز زاضز يب ًِ؟ 
ّوِ ٍاخت اؾت وِ ثب  هؿلوب ايي ًظطيِ ٍخَز زاضز ٍ ثط
ذبعط اعویٌبى ذبعط الساهبت ذَز ضا ثط ايي پبيِ لطاض 
 ).9991,uodnoK(زٌّس 
ّبی ظًدیط تطيي حلمِاهطٍظُ ثٌبزض ثِ ػٌَاى يىي اظ انلي
ّبی خْبًي ٍ ّوچٌیي هحلي ثطای تأهیي وبلا زض تدبضت
ّبی ذبضخي ًمف ثؿیبض هْوي ضا زض التهبز خصة ؾطهبيِ
% 09وٌٌس، خبثدبيي ثیف اظ ضّب ايفب هيذطز ٍ ولاى وكَ
حدن وبلاّبی تدبضی زض ؾغح زًیب ٍ گؿتطـ ضٍظافعٍى 
ّب ّبی ثٌبزض ثِ ّسف خلت ؾطهبيِهٌبعمي وِ زض هحَعِ
ٍ اًدبم ذسهبت اضظـ افعٍزُ تحت ػٌبٍيي هٌبعك ٍيػُ، 
آظاز، نٌؼتي، پطزاظـ وبلاّبی نٌؼتي ٍ غیطُ هَخجبت 
گطزًس ظايي هيل ٍ زضآهسّبی اقتغبفطاّن ؾبظی فطنت
گَيبی ايي ٍالؼیت اؾت. ايفبی ًمف ثٌبزض زض ًیل ثِ 
-ثْطُاّساف ذطز ٍ ولاى التهبزی وكَض تٌْب زض گطٍ 
ّبی هٌبؾت ٍ ؾبذتهٌسی اظ هَلؼیت هوتبظ، تبهیي ظيط
ّبی پیكطفتِ ٍ ثِ ضٍظ ًیؿت چطا گیطی اظ ضٍؾبذتثْطُ
ی خلت ٍ تطيي قبذم ثطاوِ اظ زيس هكتطيبى اؾبؾي
ًگْساضی هكتطيبى خصة ؾطهبيِ ّبی زاذلي ٍ ذبضخي ٍ 
ظايي، تأهیي ايوٌي ٍ ثِ حسالل ضؾبًسى ّوچٌیي اقتغبل
ضيؿه ذؿبضت ثِ ؾطهبيِ ّبی هبلي ٍ اًؿبًي اؾت 
 ).8002,idammahoMhedaznasaH(
ّبی اًؿبًي ثِ حسالل ضؾبًسى ضيؿه ذؿبضت ثِ ؾطهبيِ
خلت ايفبی ًمف ّب ثطای تطيي قبذميىي اظ اؾبؾي
ثٌبزض زض ًیل ثِ اّساف ذطز ٍ ولاى التهبزی وكَض اؾت. 
ثٌبثطايي قبيؿتِ اؾت ثیكتطيي زلت ٍ تَخِ زض اًتربة 
آهَظـ ٍ پطٍضـ، حوبيت اظ اهٌیت قغلي ٍ تأهیي 
اختوبػي ٍ زضول ضضبيت آًْب ثكَز. عجك زؾتبٍضزّبی 
نبحت ًظطاى ػلن هسيطيت ثطای ثمبء ًیطٍی اًؿبًي 
ٍ ثمبء ؾبظهبًي (زؾتطؾي ثِ اّساف ؾبظهبًي)  (ضضبيت)
ّب ٍ ػَاهلي ّوچَى ّب، اًگیعُقٌبذت ًیبظّب، ذَاؾتِ
ّبی هكيضضبيت قغلي، ضٍحیِ وبضهٌساى ٍ اتربش ذظ
هٌبؾت زض ايدبز ّوبٌّگي ثیي اّساف فطزی (ضضبيت 
قغلي وبضهٌس) ٍ اّساف ؾبظهبًي ثِ ػٌَاى هْوتطيي گبم 
 ثبقسّب ضطٍضی هيؾبظهبى زض خْت وبضايي ٍ اثطثركي
 .)0002,hedazinyesoH(
اظ عطف زيگط ثیكتط قَاّس حبوي اظ آى اؾت وِ ظهبًي 
وِ هَلؼیت ٍ قطايظ ؾبظهبًي ثستط قس هیعاى ضضبيت 
قغلي پبيیي ثَزُ اؾت ٍ ضضبيت قغلي قطايظ ايدبز يه 
هحیظ ؾبلن زض زاذل ؾبظهبى اؾت. ّوچٌیي تحمیمبت 
ػسم اضضبی ًیبظّبی وبضوٌبى ظيبزی ًكبى زازُ اؾت وِ 
تَاًس ثِ نَضت ثبظزّي ون، ؾَززّي پبيیي زض ؾبظهبى هي
گط قَز ظيطا وبضوطز ّبی تحمك ًیبفتِ خلٍَُ ّسف
وبضوٌبى ضاثغِ تٌگبتٌگي ثب هیعاى ضضبيت آًبى زاضز ٍ 
زضٍالغ اگط قغلي ثتَاًس قطايغي ضا فطاّن ؾبظز وِ 
 هؤثط ذَاّس ثَزًیبظّبی ٍی اضضب قَز زض ثبظزّي ثؿیبض 
 ).2102,inavlA(
هسيطاى پیَؾتِ زض چبلف ثطای ثطاًگیرتي ًیطٍی           
تب ثِ زٍ چیع ثطؾٌس. اٍلیي چبلف ثطاًگیرتي  ّؿتٌسوبض 
وبضهٌساى ثطای وبض زض خْت ووه ثِ ؾبظهبى ثِ هٌظَض 
ضؾیسى ثِ اّساف ؾبظهبًي اؾت ٍ زٍهیي چبلف 
ثطاًگیرتي وبضهٌساى ثطای وبض خْت زؾتیبثي ثِ اّساف 
). زض تئَضی 7002,sknahS(اؾت قرهي ذَزقبى 
-قٌبذتِ قسُ ؾبظهبًي اظ هیبى ٍظبيف هسيطيتي وِ اذیطا
اًس. ثٌبثطايي ّط هسيطی اًس ٍظبيف اًگیعقي اظ آى خولِ
ضيعی قسُ، ؾبظهبى ثركي، ّبی ثطًبهِثبيس لجل اظ فؼبلیت
ّوبٌّگ وطزى، فطهبى زازى ٍ وٌتطل، وبضهٌساى ضا 
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ثطاًگیعز. ايي اهط ثبيؿتي ثغَض اثطثركي اػوبل قَز ظيطا 
ػضب وِ ػولىطز ؾبظهبًي قسيسا ثِ ویفیت اًگیعـ ا
 ).1102,namoRهطتجظ اؾت (
ثِ ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضی اؾتبى ّطهعگبى           
تدبضی  ّبیؾبظهبىهْوتطيي  ثعضگتطيي ٍيىي اظ  ػٌَاى
ثْجَز ػولىطز ٍ وبضايي ايي ز. قَوكَض هحؿَة هي
ی التهبزی ايطاى ای زض تَؾؼِثرف ًمف تؼییي وٌٌسُ
ضطٍضی اؾت  ؾبظهبىٍضی ايي زاضز. لصا ثطای ثْجَز ثْطُ
ضا  ػولىطز ايي ؾبظهبى ّط ػبهلي وِ ثتَاًس وبضايي ٍ
ًدب وِ يىي اظ ػَاهل آ اظ قَز.گطفتِ وبضثِافعايف زّس 
ٍضی ؾبظهبى ثِ ًیطٍی اًؿبًي وبضايي ٍ ثْطُ زض ثطؤه
خْت ثْجَز ٍضؼیت ٍ اؾتفبزُ زض ثٌبثطايي  ،ثؿتگي زاضز
-ّب ٍزيسگبُتَخِ ثِ ذَاؾتِلعٍم  ثْیٌِ اظ ًیطٍی اًؿبًي
ّب اؾبؼ ايي ذَاؾتِ ضيعی ثطثطًبهِ ّبی قغلي آًْب ٍ
 اًگیعـاختٌبة ًبپصيط اؾت. ثب تَخِ ثِ ايٌىِ  ضطٍضی ٍ
قغلي ثِ ػٌَاى ثركي اظ فطايٌس اضظيبثي ًیبظّب ثطای 
لصا ؾْن ثؿعايي  ضيعی ثْؿبظی ؾبظهبًي هغطح اؾتثطًبهِ
ايي  ي ذَاّس زاقت. اظٍضی ًیطٍی اًؿبًزض ثْجَز ثْطُ
ثٌسی ػَاهل هؤثط اضظيبثي ٍ ضتجِ تحمیك ثِزض ايي خْت 
ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضی وبضوٌبى قغلي  ثط اًگیعـ
 .پطزاظزهياؾتبى ّطهعگبى 
ٍضی ثِ چِ  اضتجبط ثیي ضضبيت قغلي ٍ ثْطُ         
ٍضی ضا افعايف  ُ آيب ضضبيت قغلي ثْط  نَضت اؾت؟
قَز؟ هحیظ  ٍضی ثبػث ضضبيت قغلي هي زّس يب ثْطُ هي
وبض ًِ تٌْب ثبيس هٌجؼي ثطای تحهیل زضآهس ثبقس، ثلىِ 
گصاضًس ثبيس زض  چَى افطاز ٍلت ظيبزی ضا زض هحیظ وبض هي
ًبى ًجبيس آجبّبت ٍ تطلي ًوبيٌس. اًدبم ٍظیفِ احؿبؼ ه
ذغط اظ زؾت زازى قغل ضا زاقتِ ثبقٌس. زض ايي قطايظ 
ى آاؾت وِ ضضبيت قغلي افطاز افعايف يبفتِ، ثِ عجغ 
يبثس.  اؾتثٌبّبيي زض ايي لبًَى ٍخَز  ٍضی افعايف هي ثْطُ
زاضز.  اگط يه قرم وبضـ ضا ذَة اًدبم زّس، احؿبؼ 
اقت، اهب اًدبم همساضی ذَثي ًؿجت ثِ وبضـ ذَاّس ز
گیطی ضضبيت قغلي وبفي ًیؿت. زض  ٍظیفِ ثطای اًساظُ
ٍضی  گیطی نحیح ضضبيت قغلي ٍ ثْطُ حمیمیت اًساظُ
قَز وِ قرم ثغَض غیط عَلاًي زض  ٌّگبهي اًدبم هي
ثب ايي اٍنبف ثِ   يه هَلؼیت ترههي ثىبض گطفتِ قَز.
ی ٍضی ثیكتط ضؾس وِ وبضگطاى ضضبيتوٌس ثْطُ ًظط هي
ّبی هتفبٍتي زض هَضز ًظطيِ .)2102,imihgoM( زاضًس
ّب قغلي ٍخَز زاضز. اظ خولِ ايي ًظطيٍِ اًگیعـ ضضبيت 
اقبضُ وطز هعلَ ًیبظّبی تَاى ثِ ًظطيِ ؾلؿلؿِ هطاتت هي
 قَز.وِ زض ازاهِ ثِ قطح ٍ تفؿیط آى پطزاذتِ هي
ّبيي وِ ثِ عَض ٍؾیؼي هَضز يىي اظ ًظطيِ         
تئَضی ؾلؿلِ هطاتت ًیبظّبی  ،لطاض گطفتِ اؾتپصيطـ 
ايدبز قس. ثط  0491ی ثبقس وِ زض اٍايل زِّهعلَ هي
اؾبؼ ايي تئَضی توبهي ًیبظّبی افطاز اًؿبًي زض پٌح 
ثٌسی اظ ًیبظّبی . زض ايي ضتجِقًَس¬هيثٌسی عجمِ زؾتِ
اؾبؾي وِ ثیي توبم افطاز هكتطن ّؿتٌس تب ًیبظ ثِ همبم 
زاضًس وِ ايي ًیبظّب ثِ نَضت يه ّطم ٍ قْطت لطاض 
ّبی اؾبؾي زض ؾغح پبيیي ّطم اًس ٍ ًیبظقسًُوبيف زازُ
) 1اًس (قىل ضاؼ ّطم لطاض گطفتِ ٍ ًیبظّبی ؾغح ثبلا زض
 ):0991,regniS(
ًیبظّبی فیعيَلَغيىي: ايي زؾتِ اظ ًیبظّب قبهل           
 .اؾتًیبظّبی اؾبؾي هبًٌس غصا، آة ٍ َّا 
-ًیبظ ايوٌي: ايي زؾتِ ثِ ًیبظ ثِ اهٌیت ثط هي           
گطزز ٍ قبهل توبيل ثِ ضّبيي فیعيَلَغيىي ٍ ضٍاًكٌبؾي 
اظ اؾتطؼ ٍ حفبظت زض ثطاثط تْسيسات هحیغي هَخَز ٍ 
 . اؾتزض آيٌسُ 
ًیبظ اختوبػي: ايي عجمِ گبّي اٍلبت قبهل ًیبظ           
چٌیي قبهل ًیبظ ثِ قَز. ّوثِ تؼلك زاقتي ٍ يب ػكك هي
ايدبز زٍؾتي، ػكك، پصيطفتِ قسى تَؾظ ّوتبيبى ٍ 
 . اؾتاحؿبؼ تؼلك ٍ پصيطـ زض يه هحیظ اختوبػي 
ًیبظ ثِ احتطام: ايي ًیبظ ًِ تٌْب ثط ضٍی ًیبظ ثِ           
احتطام ثِ ذَز توطوع زاضز ثلىِ ثط اًگیعـ افطاز ثطای ثِ 
ى ثِ ذَز زؾت آٍضزى احتطام، اػتجبض ٍ تَخِ زيگطا
 زؾتبضٍزّبی قرهي تأویس زاضز.ذبعط ¬ثِ
 ًیبظ ذَزقىَفبيي: ايي عجمِ آى زؾتِ اظ ًیبظّبيي          
ّبيكبى ثطای ؾبظز تب ثِ تَاًبييوِ افطاز ضا لبزض هي اؾت
تَاى ثِ ايي ًیبظ ضا هي "پیكطفت زؾت پیسا وٌٌس. اؾبؾب
ی افطاز ثطای ًیل ثِ اؾتؼسازّب ٍ اهىبًبت ػٌَاى اًگیعُ
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وبهل زض ًظط گطفت. ايي ثبلاتطيي ؾغح زض عَض ¬ثِذَز 
 ثبقس. ؾلؿلِ هطاتت ًیبظّبی هعلَ هي
ّب هَخَزاتي پٌساقت وِ اًؿبىهيگًَِ ¬اييهعلَ           
ٍ ّؿتٌس ّؿتٌس وِ ثِ زًجبل اضضبء ًیبظّبی هؼیٌي 
ثِ زؾت آٍضزى آى وٌٌس وِ ثطای هؿیطی ضا زًجبل هي
-ّب ًیبظّب ضا اٍلَيتای وِ آى. قیَُاؾتًیبظّب ضطٍضی 
ای اظ لجل تؼییي قسُ ٍ لبثل زض هدوَػِ، وٌٌسثٌسی هي
ٍ زض هیبى هطزم خْبى قٌبذتِ قسُ  اؾتثیٌي پیف
قَز ٍ تب ظهبًي وِ آى اؾت. ٌّگبهي وِ يه ًیبظ اضضب هي
ضفتبضی افطاز ثِ ّبی اٍلَيت ،هبًسًیبظ اضضب قسُ ثبلي هي
 وٌس.عطف ًیبظّبی ؾغح ثبلاتط ؾَق پیسا هي
 
 زؾتیبثي ثِ
  اؾتؼسازّب 
  ّبی ٍ تَاًبيي 
 ثبلمَُ
 ًیبظ ذَزقىَفبيي
 همبم                                     
 اػتجبض                                   
 احتطام
 احتطام ثِ ذَز
 ًیبظ ثِ احتطام
 تؼلك زاقتي
پصيطـ تَؾظ 
 ّوتبيبى
 ػكك ٍ زٍؾتي
 ًیبظ اختوبػي
 اهٌیت قغلي                           
 ضّبيي اظ اؾتطؼ
 ايوٌي زض ثطاثط تْسيسات هحیغي
 ًیبظ ايوٌي
 آة          
 غصا
 َّا            
  ًیبظ فیعيَلَغيىي
 )0991,regniSغ: هٌج(  هعلَ. ؾلؿلِ هطاتت ًیبظّبی 1قىل 
 
فكبض ٍ  ،اگط افطاز زض اضضبی ًیبظّبيكبى قىؿت ثرَضًس
اضغطاة ضا تدطثِ ذَاٌّس وطز. ايي ًیطٍّبی ضٍاًكٌبؾبًِ 
قًَس وِ ثطای هٌدط ثِ ضفتبضّبيي ثطاًگیرتِ قسُ هي
-وبّف اؾتطؼ ٍ ثبظگطزاًسى آضاهف زضًٍي عطاحي قسُ
وٌس تب ًیبظ اًس. فطو وٌیس ثطای هثبل يه فطز تلاـ هي
ثِ تؼبهلات اختوبػي ذَز ضا اضضب وٌس (ًیبظّبی اختوبػي 
زض ؾلؿلِ هطاتت ًیبظّب). زض ايي حبلت زٍ ًیبظی وِ زض 
اًس يؼٌي ًیبظ فیعيَلَغيىي ٍ تط لطاض گطفتِؾغَح پبيیي
ضفتبضّبی ثبيؿتي اضضب قسُ ثبقٌس. توبهي ًیبظ ايوٌي، هي
ثبيؿتي حَل هحَض اضضبی ًیبظ ثطاًگیرتِ قسُ هي
ثبقٌس. اگط فطز ًبگْبى  اختوبػي ثبقس ٍ ثط آى توطوع زاقتِ
قَز وِ اضضبی ؾجت هي ،قغل ذَز ضا اظ زؾت ثسّس
ًیبظّبی فیعيَلَغيىي ٍ ايوٌي زض هربعطُ لطاض ثگیطًس ٍ 
ّب ثِ عطف اضضبی ايي زٍ ًیبظ وِ زض ؾغح زٍثبضُ اٍلَيت
تغییط هؿیط ذَاّس زاز  ،تط لطاض زاضًسپبيیي
 ). 0991,regniS(
ی ثط پبيِ ًظطيِ 8991لاٍؾَى ٍ قي زض ؾبل           
اًس وِ ؾبظهبى ؾلؿلِ هطاتت هعلَ فْطؾتي تْیِ وطزُ
تَاًس ثب تَخِ ثِ ؾغحي وِ فطز زض آى لطاض زاضز، هي
هَخت فطاّن آٍضزى ضضبيت قغلي آًْب قَز. ايي فْطؾت 
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اؾت. چٌبًىِ زض ايي خسٍل  قسُ زازُ ًكبى 1 خسٍلزض 
ثطای ّط يه اظ ؾغَح ًیبظّب خسا اظ ػَاهلي  ،قَززيسُ هي
تَاًس اظ هحیظ اختوبػي ذَز وِ ثِ ًحَی ولي فطز هي
تَاًس ثِ ثطای اضضبء ًیبظّب ؾَز ثجطز، هحیظ وبض ًیع هي
ای اذتهبني ثطای ًیبظّب وِ زض ؾغَح هرتلف گًَِ
وٌس تساثیطی اتربش ًوبيس پیسا هي ؾبظهبًي ثطٍظ
 ).1102,ihahsnarI(
ّبی قغلي ضاضي وٌٌسُ ّؿتٌس ٍ ثطذي اظ خٌجِ          
ثطذي زيگط ًِ. ثٌبثطايي ثطای زضيبفت ضضبيتوٌسی افطاز 
احتیبج اؾت تب اخعاء قغل ضا هَضز تَخِ لطاض زاز. يه 
ػٌَاى يه هدوَػِ ٍظبيف وِ ضٍی يه  ِتَاًس ثقغل هي
ّب ٍ اضتجبط ثب زيگطاى تأثیط هتمبثل زاضًس، ًمفزيگط 
 تؼطيف قَز.
 
 
 ّبی اضضبء آى زض ؾبظهبى. ؾلؿلِ هطاتت ًیبظّب ٍ ضٍـ1خسٍل 
 ّبی ؾبظهبًياضضبوٌٌسُ ّبی ولياضضبوٌٌسُ ؾغح ًیبظّب
 هٌبفغ خبًجي زؾتوعز، پبزاـ، اؾتطاحت غصا، آة، فیعيَلَغيىي
 اهٌیت قغلي ّبی وبضی، ايوٌي،هَلؼیت هحبفظت ايوٌي، اعویٌبى، ثجبت، ايوٌي
 ػضَيت زض گطٍُ طپطؾتي زٍؾتبًِ،ؾ ی گطٍّي،وبض ثِ ّن پیَؾتِ تؼلك هحجت، ػبعفِ، اختوبػي
 ثبظذَضز اظ اضثبة ضخَع ػٌَاى قغلي، ثبظذَضز اظ هسيطاى، احتطام اظ زيگطاى احتطام ثِ ذَز، احتطام
 اضتمبء ؾبظهبى اًگیع، فطنت ثطای ذلالیت، پیكطفت زض وبض،قغل چبلف ذلالیت ،پیكطفت ،ضقس ،اػتجبض ،ٍخِْ ،همبم ذَزقىَفبيي
 
يه ول زض ًظط  ػٌَاى ثِافطاز ػلاٍُ ثط ايٌىِ قغل ضا 
ّبيي زاضًس. زضثبضُ توبم خَاًت قغلي ًیع ًگطـ ،گیطًس هي
زض ظيط ًگبُ زلیمي ثِ ضضبيتوٌسی زض اضتجبط ثب وبض، تؼبهل 
ّبی قغلي هثل حمَق ٍ ّب ٍ پبزاـهكَّق اختوبػي، 
هعايب زض ؾبظهبى ٍ زيگط هؿبيل هطثَط ثِ ضضبيت قغلي 
ّبی تىطاضی وِ تَاًبيي پبيیٌي احتیبج قس. وبض ذَاّس
وؿبًي قَز فبلس اّویت اؾت ٍ زاضًس، هؼوَلاً گفتِ هي
ثبقٌس. ًبضاضي هي ،ّؿتٌسوبض ثِوِ زض آى قغل هكغَل 
هبّیت وبض ضٍی تحمیمبت ضضبيت قغلي ًمف هحَضی 
ای ثیي هحتَای قغلي ٍ ضضبيت زاقتِ اؾت ٍ ضٍاثظ پبيِ
ّبيي ًبقي اظ آى گعاضـ قسُ اؾت. وبضهٌساى هبيلٌس قغل
ّب ٍ ّبيي ثطای اؾتفبزُ اظ هْبضتوِ فطنت ثبقٌس زاقتِ
ّبيكبى ثِ آًْب ثسٌّس، ٍظبيف هرتلفي اًدبم زٌّس، ييتَاًب
آظازاًِ وبض وٌٌس ٍ ػولىطزقبى ضا ثِ آًْب ثبظذَضز زٌّس. 
شٌّي عَض  ثِوٌس وِ قغل ايي هكرهبت وبضی ايدبة هي
ظا ثبقس. ثطذي اظ هغبلؼبت ثِ ايي ًتیدِ ضؾیسًس وِ چبلف
تَاًس ضٍی ضضبيت قغلي تأثیط ثگصاضز ؾبظی قغلي هيغٌي
  ).8991,yrreB(
تٌَع هْبضتي، َّيت قغلي ٍ اّویت قغلي ضٍی           
ازضان قرم اظ قغل تأثیط زاضًس. اؾتملال، ضٍی احؿبؼ 
گصاضز. ثبظذَض، ضٍی زاًف حبنل قسُ هؿئَلیت اثط هي
تأثیط زاضز. ًیبظّبی قرهي خْت ضقس پطؾٌلي اظ عطيك 
 ّبيي قغلي ًكبى زٌّسُقغل ثطای اػتسال ثیي ٍيػگي
ثطای افطاز  ،ّبی ضقس زض قغلايي اؾت وِ ٍؾؼت فطنت
اضظقوٌس اؾت. تحمیمبت هساضن هحىوي ثطای پیف ثیٌي 
ضٍاثظ ثیي  ايي پٌح ثؼس (تٌَع هْبضتي، َّيت قغلي، 
اّویت قغلي، اؾتملال ٍ ثبظذَض) ٍ ضضبيت قغلي اضائِ 
يه  ػٌَاى ثِاًس. هْوتطيي ًىتِ زض هساضن ًظطی زازُ
ؾَال اؾت وِ چگًَِ قست ًیبظ ضقس زض هؿئلِ، ايي 
قَز. هحممبًي وِ ًظطيِ ی ضضبيت قغلي ٍاضز هيپطٍؾِ
اًس ّوگي ضٍی ايي هَضز هَافك ًیؿتٌس ضا آظهَى ًوَزُ
اًس وِ اضتجبط ثیي ثطذي اظ آًْب ثِ ايي ًىتِ پي ثطزُ
هٌسی ٍ اثؼبز قغلي لَی اؾت ٍ ثیي وبضهٌساى ثب ضضبيت
گصاضز. ثطای ايي عطيمِ تأثیط هيًیبظ ضقس ضٍی ضفتبض ثِ 
ػسم تأثیطگصاضی، يه اهىبى ايي اؾت وِ هبًؼي زض ًظطيِ 
ی يه اػتسال وٌٌسُ ػٌَاى ثِقست ًیبظّبی ضقس 
ّبی قغلي لطاض گیطز. ثیكتط ايي اهىبى ٍخَز زاضز ٍيػگي
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وِ ايي هبًغ اثط هؿتمیوي ضٍی ًتبيح قغلي زاقتِ ثبقس. 
هوىي اؾت اًتظبض ثِ  ايٌىِ ،چیعی وِ لبثل تَخِ اؾت
 ثٍِخَز آيس وِ وبضهٌساى ثب قست ًیبظ ضقس ثبلا، قغل ضا 
فطنتي خْت  اضضب ًیبظ زض ًظط ثگیطًس. اظ خولِ  ػٌَاى
هَاضزی وِ اظ آًْب ثِ ػٌَاى ػَاهل ايدبز ضضبيت قغلي 
اًس وِ ػجبضتٌس اظ تَاى ًبم ثطز، زض ازاهِ ثیبى قسُهي
 ):8991,yrreB؛ 1002,ieraZ؛ 1102,ihahsnarI(
تؼبهل اختوبػي؛ ثطذي هؼتمسًس وِ ًفؽ تؼبهل           
تؼبهل ٌّگبهي ثیكتطيي قَز. ثبػث ضضبيتوٌسی هي
ّبی زيگطاى ثب آٍضز وِ ًگطـضضبيتوٌسی ضا ثِ ثبض هي
ّبی فطز هكبثِ ثبقس، ظيطا ايي اهط هحبؾجِ ضفتبض ًگطـ
 ؾبظز ٍ ثطای قرم ًَػي اػتجبض ثِزيگطاى ضا آؾبى هي
 ؾَی اظ فطز پصيطـ ثِ وِ ٌّگبهي تؼبهلآيس. قوبض هي
 ، وٌس تؿْیل ضا اّساف حهَل ٍ ، قَز هٌدط زيگطاى
 ..قَز¬هي ضضبيتوٌسی ثیكتطيي هَخت
ؾغح زؾتوعز ؛ هٌسی ًبقي اظ حمَقضضبيت          
هٌسی اؾت. وبضهٌساًي وِ ثیٌي ؾغح ضضبيتاؾبؼ پیف
وٌٌس وِ ثب ايي اظْبض هي ،وٌٌسحمَق ثبلايي زضيبفت هي
زٌّس وِ قغلكبى ضا تط ّؿتٌس ٍ احتوبل ًويحمَق ضاضي
تَاًس اظ تطن وٌٌس. ضضبيتوٌسی ًبقي اظ حمَق هي
ّبی ؾبظهبى ًظیط ًظبم پبزاقي وبضفطهب، تحت ؾیبؾت
تَاًس تأثیط تأثیط لطاض گیطز. ػَاهل زيگطی هثل هعايب هي
 زاقتِ ثبقس. 
ّبيي ًظیط زهب، ضعَثت، ویفیت؛ بضقطايظ هحل و           
ًَض ٍ نسا، ؾبػت وبض، پبویعگي هحیظ ٍ اثعاض هٌبؾت زض 
هٌسی افطاز تأثیط هثجت زاضًس. تحمیمبت هرتلفي ضضبيت
  ّب ضا تأيیس ًوَزًس.ايي يبفتِ
 ثط اؾبؼ ثؿیبضی اظ تحمیمبت گصقتِ ثیي ؾي ٍ؛ ؾي
. زض ثیكتط ضضبيت قغلي ضاثغِ هثجت ٍخَز زاضز
هٌسی ًبقي اظ ذَز قغل يه ثطحؿت ضضبيتبت، تحمیم
تط اظ وبضگطاى خَاًتط ضاثغِ ذغي زض ايٌىِ وبضگطاى هؿي
 قَز.هيتطًس يبفت ضاضي
آهَظـ اؾتسلالي ثطای عطح اًتظبضاتي ؛ تحهیلات          
قطايظ فؼلي وبض ثطای افطاز خَاى  یٍؾیلِِ اؾت وِ ث
هؿئلِ اّویت  ،قَز. هَضَع زيگط تَاًس حبنلًوي
آهَظـ زض وبض اؾت. اػتمبز ثط ايي اؾت وِ آهَظـ ثبػث 
قَز. زض حمیمت وبضّبی ثب ثِ زؾت آٍضزى قغل ثْتط هي
-هَظـ اؾت. اگط چِ چٌیي قغلآهؿتلعم  ،زؾتوعز ثبلا
ثطای افطاز ثب هساضن ؛ اهب ًبزض ّؿتٌس ّبيي ّویكِ ًؿجتبً
ت ثیكتطی ّبی قغلي اظ اّویٍيػگي تحهیلي ثبلا اضتمبء ٍ
 .ًؿجت ثِ ّوتبيبى ثب هساضن پبيیي ثطذَزاض اؾت
ى اؾت وِ ظًبى زض آقَاّس حبوي اظ ؛ خٌؿیت          
ّبی هَلؼیت گیطًس ٍهمبيؿِ ثب هطزاى زؾتوعز ووتطی هي
ظًبى هبًٌس ّوچٌیي هؼوَلا پیكطفت قغلي ووتطی زاضًس. 
اهب ضضبيت قغلي ثیكتطی زاضًس.  هطزاى پیكطفت ًساضًس
ضضبيت قغلي ظًبى ٍ هطزاى وبضهٌس اظ اضتجبط  ػلاٍُ¬ثِ
هتٌبؾت خٌؿیتي قغلي ٍ تٌبؾت اوثطيت افطاز ٍ قغل 
 پصيطز. تبثیط هي
زض ّط تحمیك اّسافي ٍخَز زاضز وِ ثطای تحمك           
ثب تَخِ ثِ هغبلجي آًْب ًیبظ ثِ اًدبم وبضّبی ػلوي اؾت. 
 ،تحمیك اضائِ قس ٍ ّوچٌیي ثطضؾي ازثیبت وٌَىوِ تب 
ثط تَاى ثطای تحمیك حبضط زض ًظط گطفت. اّسافي ضا هي
-ٍيػگي يییتؼ : اظ ػجبضتٌسايي اؾبؼ، اّساف ايي تحمیك 
زض ّبی ؾبظهبًي، التهبزی ٍ قرهي وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌب
ثٌسی ًیبظّبی وبضوٌبى ضتجٍِ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى، 
ط اؾبؼ ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى ث
ػَاهل تحلیل ٍ اضظيبثي ؾلؿلِ هطاتت ًیبظّبی هعلَ ٍ 
وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ  هؤثط ثط ضضبيت قغلي
 زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى.
زض ايي ثرف اظ تحمیك، ثِ ثطضؾي تحمیمبت اًدبم           
ی قغلي زض گطفتِ ضاخغ ثِ هَضَع ضضبيت ٍ ايدبز اًگیعُ
قَز. زض ضاثغِ ثب پطزاذتِ هي ّبوبضوٌبى ازاضات ٍ ؾبظهبى
ايي گًَِ هَضَػبت چِ زض زاذل ٍ چِ زض ذبضج اظ ايطاى، 
تؼساز تحمیمبت لبثل تَخْي اًدبم قسُ اؾت؛ ثِ ّویي 
زلیل چٌس ًوًَِ اظ تحمیمبت زاذلي ٍ ذبضخي هَضز 
) زض تحمیك ذَز ثب 7002( imiraK اًس.ثطضؾي لطاض گطفتِ
وِ  اقبضُ وطز ْنهايي  ثِ "ضضبيت قغلي زض ثٌسض"ػٌَاى 
ذلالیت زض اهَض ثٌسضی ّوعهبى ثب آغبظ هبقیٌي قسى 
ّن اوٌَى فبوتَض هْوي خْت  ٍ اهَض اتفبق افتبزُ اؾت
 اؾترسام وبزض ازاضی ٍ خبيگعيي ًوَزى ًیطٍی اًؿبًي ٍ
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 ثط اؾبؼ گعاضقبت زضيبفتي، ضٍز.ػولیبت ثِ قوبض هي
ٍ پبيیي  هبقیٌي قسى اهَض ثبػث وبّف اًگیعُ وبضوٌبى
اهب ثسٍى قه حوبيت اظ  اؾت. قسُ ضویفیت وب آهسى
 خَاًت زيگطغ اًؿبًي ٍ ضؾیسگي ثِ اهَض وبضهٌساى اظ ثهٌب
 .هْوتط اؾت ، وبضی
) ثب ػٌَاى 1102( ihahsnarIزض تحمیمي وِ           
ثٌسی ػَاهل هؤثط ثط ضضبيت قغلي ثطضؾي ٍ ضتجِ"
اًدبم زاز، ثِ ايي  "(ضُ)وبضوٌبى ازاضُ ثٌسض اهبم ذویٌي
ٍضی ٍ ًتیدِ ضؾیس وِ ّط ؾبظهبًي وِ ثِ زًجبل ثْطُ
 ی¬اضائِ يب تَلیس زض هَثط ػَاهل ّوِ اظ ثبيس  ،وبضايي اؾت
. اظ آًدب وِ زض ّط .وٌس اؾتفبزُ  ثْیٌِ نَضت ثِ ذسهبت
ؾبظهبًي ػبهل ػوسُ ٍ اؾبؾي ًیطٍی اًؿبًي اؾت، لصا 
تِ ثِ ػولىطز وبضوٌبى ٍضی ٍ وبضايي ؾبظهبًي ًیع ٍاثؿثْطُ
  ،. ثطای ثْجَز ػولىطز زض ّط ؾبظهبًياؾتآى ؾبظهبى 
زاًف حبنل اظ تدطثیبت گصقتِ ضا ثطای ثْجَز ثبيس 
قطايظ آيٌسُ ثِ وبض ثطز چطا وِ قطايظ هَخَز ًتبيح 
وبضوطزّب ٍ ضاّجطزّبی ثِ وبض گطفتِ قسُ زض گصقتِ 
افطاز اؾت. ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ضضبيت قغلي ًگطـ قغلي 
گطزز ٍ زض ٍالغ ًكبى زٌّسُ اؾت، وِ ثِ گصقتِ ثط هي
تَاًس ًتبيدي اؾت وِ لجلاً تدطثِ قسُ، لصا ثطضؾي آى هي
ًتبيح حبنل اظ ضاّجطزّبی  گصقتِ ضا اضايِ ًوبيس ٍ ثِ 
ّبی ثْؿبظی ٍ تَؾؼِ ؾبظهبى ثِ ػٌَاى ثركي اظ اضظيبثي
َاى وبض گطفتِ قَز. افعايف ضضبيت قغلي وبضوٌبى ثِ ػٌ
يىي اظ ضاّجطزّبی افعايف اثطثركي ٍ ػولىطز هغطح 
ثبقس وِ تَخِ ثِ ايي هَضَع زض ازاضُ ثٌبزض ٍ هي
تَاًس ثِ ايفبی ّط چِ ثْتط ًمف ثٌبزض زض زضيبًَضزی هي
ًیل اّساف ذطز ٍ ولاى التهبزی، اختوبػي، فطٌّگي ٍ 
 ؾیبؾي ووه ضؾبًس.
 )1102اى (ٍ ّوىبض asrapidajdaSزض تحمیمي وِ           
ثطضؾي اثطات هحیظ وبضی ثط خصة ٍ «زض ضاثغِ ثب 
ّبی ای ثیي وكتيهبًسگبضی قغلي زضيبًَضزاى: همبيؿِ
ايي ًتبيح حبنل  ،اًدبم زازًس »ثط ٍ وبًتیٌطثطتبًىط، فلِ
ّبی زضيبًَضزاى حبوي اظ آى اؾت قس وِ هیبًگیي پبؾد
تط اظ ّبی هَضز ذسهت آًْب پبيیيوِ اهىبًبت ضفبّي وكتي
اؾت. نطف ًظط اظ هیعاى اهىبًبت ضفبّي  هؼوَلحس 
ی آهبضی اشػبى هَخَز زض وكتي، تمطيجب توبم خبهؼِ
زاقتٌس وِ اهىبًبت ضفبّي وكتي زض هبًسگبضی قغلي 
زضيبًَضزاى تبثیط ظيبزی زاضز. هغبثك ًظط خبهؼِ آهبضی، 
ّب زض ّط ؾِ ًَع ولاؼ وكتي اهىبًبت ضفبّي وكتي
ٍ وبًتیٌطثط) تمطيجب يىؿبى اؾت ٍ اظ ايي ًظط ثط (تبًىط، فلِ
تفبٍت چٌساًي ًساضًس. ثب ايي وِ ًتبيح تمطيجب يىؿبًي زض 
اؾت، ٍلي  آهسُ ّب ثِ زؾتّبی هتفبٍت وكتيهَضز ولاؼ
ايي اهط اؾت وِ  هجیّيثِ عَض ولي ثطضؾي ًتبيح 
هبًسگبضی قغلي ثیكتطی زض هیبى افؿطاى قبغل ثط 
تَاى هؼلَل اضز وِ ايي اهط ضا هيّبی تبًىط ٍخَز زوكتي
ػَاهلي هبًٌس ؾغح حمَق ثبلاتط ٍ اهىبًبت ضفبّي ثْتط زض 
قطوت هلي ًفتىف خوَْضی اؾلاهي ايطاى زاًؿت. ثب 
تَخِ ثِ ًتبيح ثِ زؾت آهسُ زض ايي تحمیك ٍ اتربش 
ضاّىبضّبی هٌبؾت زض ذهَل اضتمبی ٍضؼیت اهىبًبت 
ّبيي خَيينطفِ ّب، يمیٌب زض زضاظهست ثِضفبّي وكتي
اضظی ٍ ضيبلي ًبقي اظ هبًسگبضی قغلي ٍ ػسم ضيعـ 
 اًدبهس.زضيبًَضزاى هي
ثطضؾي فطٌّگ «) تحمیمي ثب ػٌَاى 1102( gnaL          
ؾبظهبًي ٍ ضضبيت قغلي وبضوٌبى نٌؼت زضيبيي زض 
 ايي اظ ولياًدبم زاز، وِ ّسف  »ّبی تدبضیوكتي
ٍ  زضيبيي نٌؼتزض  هحیظ وبض ػَاهل ثطضؾي ،هغبلؼِ
 ٍ اؾتطؼ قغلي ؾبظهبًي، فطٌّگ ثطضؾيی هغبلؼِ
 42 اظ زضيبًَضز 512ضضبيت قغلي زضيبًَضزاى ثَزُ اؾت. 
زّي پبؾد قطوت وطزًس. ًطخ زض ايي تحمیك وكتي
ًفط اظ هدوَع  57% (53زضيبًَضزاى اظ هیبى ول ًوًَِ 
فطٌّگ  تفبٍت زض ثَز. ثِ هٌظَض ثطضؾيًفط ًوًَِ)  512
، ٍ ًتبيح اًدبم قس هتغیطُ چٌس تدعيِ ٍ تحلیل، ؾبظهبًي
 لبثل تَخْي زض ّبیتفبٍت وِ ًكبى زازثِ زؾت آهسُ 
هَلؼیت ؾبظهبًي  هلیت ٍ ثِ تَخِ ثب فطٌّگ ؾبظهبًي
ػَاهل  زضيبًَضزاى هرتلف ٍخَز زاضز. ثِ هٌظَض ثطضؾي
تدعيِ ٍ تحلیل ، ضضبيت قغلي زضيبًَضزاى هؤثط ثط
 ٍ فطٌّگ اًدبم قس. اؾتطؼ قغلي چٌسگبًِ ضگطؾیَى
ضضبيت  هیعاى ثیٌيػَاهلي ثطای پیف ػٌَاى ثِ ؾبظهبًي
ضٍاثظ ثب ّوىبضاى ًیع ثِ ػٌَاى ػبهلي هؼطفي قسًس.  قغلي
هْن زض تبيیي هیعاى ضضبيت قغلي هؼطفي قسًس؛ اهب 
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لسضت  طييتلَی هبفَق، ثبظذَضز اظ حوبيت اختوبػي ٍ
-زضيبًَضزاى ثِ ٍخَز هي ضضبيت قغلي ضا ثطای ثیٌيپیف
 هَلؼیت ٍهلیّت ّوچٌیي ًتبيح ًكبى زاز وِ  آٍضًس.
 گیطیاًساظُ ثطای هتغیطّبی هْن ػٌَاى ثِ هطاتجي ؾلؿلِ
. ػلاٍُ ثط اؾتهَضز تَخِ زضيبًَضزاى  فطٌّگ ؾبظهبًي
 اختوبػي زض ثیي ضٍاثظ اّویت ،زض ايي تحمیك ايي،
لطاض گطفتِ ًیع هَضز ثحث  هبفَقاضتجبط ثب  ّوىبضاى ٍ
 .اؾت
اّویت «) تحمیمي ثب ػٌَاى 2102( yrogerG          
اًدبم زاز. ثط اؾبؼ ًتبيح ايي تحمیك  »ضضبيت وبضهٌساى
هسيطاى ثبيؿتي تأثیط هثجتي ثط وبضهٌساى ؾبظهبى زاقتِ 
ذطؾٌسی آًبى ثبقٌس، وِ اظ ايي اهط ًِ  زًجبل ثِثبقٌس ٍ 
ثطز. زلايل ثؿیبضی تٌْب وبضهٌساى ثلىِ ؾبظهبى ًیع ًفغ هي
ثطای ًبضضبيتي وبضهٌساى ٍخَز زاضز وِ زض وٌتطل ؾبظهبى 
-ثبقس ٍ يه ضٍـ هسيطيتي ذَة ؾبظهبى ضا لبزض هيهي
ؾبظز تب آى زلايل ضا وبّف زازُ ٍ يب اظ ثیي ثجطز. 
تط وبضهٌساًي وِ اظ ضضبيت قغلي ثطذَضزاضًس ثؿیبض ؾرت
هبًٌس ٍ ثطای ؾبظهبى وبض ذَاٌّس وطز، زض ؾبظهبى هي
 بض ؾبظهبى ضا وبّف ذَاٌّس زاز.ًْبيتبًًٌ ّعيٌِ و
) ثب ػٌَاى 3102( hedazhalaFزض تحمیمي وِ           
ول ثٌبزض ٍ  ُػَاهل اًگیعـ قغلي وبضوٌبى ازاض اضظيبثي«
اًدبم زاز ثِ ايي  »ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى اؾتبىزضيبًَضزی 
ٍ ّبی فطزی  ًتیدِ ضؾیس وِ ٍضؼیت وًٌَي ػَاهل ٍيػگي
هبّیت قغلي زض حس لبثل لجَل اؾت، زض حبلي وِ ػَاهل 
  خَ ؾبظهبًي ٍ هحیظ ثیطًٍي زض ٍضؼیت هٌبؾجي ًوي
ّبی فطزی، هبّیت قغلي،  . ّط چْبض ػبهل ٍيػگيًیؿتٌس
خَ ؾبظهبًي ٍ هحیظ ثیطًٍي زض اًگیعـ قغلي تبثیط 
گصاضًس. ؾي، ؾغح تحهیلات ٍ ًَع اؾترسام (ضؾوي، 
زاضی ثب اًگیعـ قغلي  ی هؼٌي پیوبًي ٍ لطاضزازی) ضاثغِ
. زض نَضتي وِ ًَع ؾىًَت (ثَهي ٍ غیط ثَهي ًساضز
 ..زاضز اًگیعـ ثب زاضی هؼٌي ضاثغِثَزى) ٍ ضتجِ قغلي 
ٍ ّوىبضاى  madahgominaiKزض تحمیمي وِ           
ػَاهل هَثط ثط تؿْین زاًف ًیطٍی ") ثب هَضَع 3102(
 ثٌبزض ول ازاضُ هَضزوبٍی( ّبی زضيبيياًؿبًي زض ؾبظهبى
اًدبم زازًس ثِ ايي ًتیدِ  ")ثَقْط اؾتبى زضيبًَضزی ٍ
هغبلؼِ اضتجبط ٍ تؼبهل زضٍى زض ؾبظهبى هَضز ضؾیسًس وِ 
گیطز. خْت هي ؾبظهبًي ٍ ثطٍى ؾبظهبًي ثِ ذَثي نَضت
ًیبظ ثِ تجبزل  ،اضتجبط ٍ تؼبهل هٌبؾت زض ّط ؾبظهبى
ًظطات ٍ ثحث گفتگَ زض هیبى افطاز اؾت. ّط ايسُ ٍ 
اهب هبزاهي وِ  ،ذلالیت ثبيس هَضز ثطضؾي لطاض گیطز،
ی وٌٌس، ذلالیت زض ثطذي افطاز ثط ًظط ٍ ايسُ ذَز پبفكبض
ی ووتطی آى ؾبظهبى اظ ثیي ذَاّس ضفت. وبضوٌبى اًگیعُ
خْت ّوىبضی ثطای تؿْین زاًف ذَاٌّس زاقت. زض ايي 
ؾبظهبى ًیع ثب تَخِ ثِ هكىلات هَخَز ًیبظ اؾت، افطاز زض 
ّبی ضاؼ ؾبظهبى اًتمبزپصيطتط ثبقٌس ٍ ايسُ ٍ ذلالیت
 ع ثگصاضًس.ًظط ٍ پیكٌْبز ثِ اخوبذَز ضا ثِ نَضت 
) 3102ٍ ّوىبضاى ( idamharaYزض تحمیمي وِ           
تحلیلي ثط فطآيٌس هسيطيت هٌبثغ اًؿبًي زض "ثب ػٌَاى 
ّبی زضيبيي ايطاى (هغبلؼِ هَضزی قطوت هلي قطوت
ّبی پیف ضٍی ٍاحس اًدبم زازًس، چبلف "ًفتىف ايطاى)
ضيعی ًیطٍی اًؿبًي قطوت ًفتىف ايطاى ضا عطح ٍ ثطًبهِ
ؾبلاضی وبضآهس، ضؼف ٍ ًمهبى فطٌّگ ٍ ًظبم قبيؿتِ
ػسم وبضايي ًظبم اضظيبثي ػولىطز وبضوٌبى، وٌس ثَزى 
تغییطات ٍ انلاح ؾبذتبض ؾبظهبًي، ًمهبى اثعاض ؾٌدف 
ّبی وبضوٌبى ثِ نَضت ػلوي ٍ لبثل ّب ٍ قبيؿتگيهْبضت
لجَل، ػسم اهىبى اًتهبة افطاز ثِ لحبػ ًساقتي قطايظ 
ػلیطغن زاقتي تدطثِ ٍ زاًف وبضی،  احطاظ ؾوت،
ّبی ؾبظهبًي، ًبهٌبؾت ثَزى قطايظ احطاظ ثطذي اظ ؾوت
ًمهبى ػَاهل هٌبؾت خْت ًگْساقت ًیطٍّبی هترهم، 
ای ثطای هكبغل هسيطيتي، ووجَز ًیطٍّبی ذجطُ ٍ حطفِ
وبضقٌبؾي ٍ هْبضتي هتٌبؾت ثب ًیبظّب، ػسم تٌبؾت 
ّب ثب ي ٍ پبيِ ؾوتضيعی ًیطٍی اًؿبًؾبذتبضّبی ثطًبهِ
اّساف ٍ هحتَای وبض،ٍخَز ًمهبى زض تؼییي هوتبظ ثَزى 
ّب، ًیطٍّب ٍ ًمهبى زض هسيطيت خصة ٍ ثىبضگیطی آى
ًساقتي ؾبظ ٍ وبضّبی هٌبؾت زض خْت تَاًوٌسؾبظی 
وبضوٌبى، وٌس ثَزى فطايٌس اؾترسام ٍ وٌس ثَزى فطايٌس 
 وٌٌس.اذص هدَظ اؾترسام ضا هؼطفي هي
ی تحمیك وِ زض ثب تَخِ ثِ ػَاهل قٌبؾبيي قسُ          
فبوتَضّبيي وِ پطؾكٌبهِ ًیع آهسُ اؾت، ٍ ّوچٌیي 
قغلي وبضوٌبى ؾبظهبى ٍ اًگیعـ خْت ؾٌدف ضضبيت 
 ٍ ّوىبضاى پبضؾب ؾدبزی  ...ًیبظّبی هطاتت ؾلؿلِ ثٌسی ضتجِ ٍ تطؾین
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هغطح تَاى چْبض فطضیِ هطثَعِ اؾتفبزُ ذَاّس قس، هي
وطز. ثب تَخِ ثِ فطضیبت تحمیك، هسل تحلیلي تحمیك ًیع 
) 1س. فطضیبت تحمیك ػجبضتٌس اظ: زض ازاهِ اضائِ ذَاّس ق
ؾبثمِ ، تحهیلات هیعاى ،ّبی قرهي (ؾيثیي ٍيػگي
ضضبيت  وبضوٌبى ٍ ّل)أٍضؼیت ت خٌؿیت ٍ، ذسهت
ثیي ٍيػگي ) 2. قغلي آًْب ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز
ضضبيت قغلي آًْب  وبضوٌبى ٍ(هیعاى حمَق) التهبزی 
 يؾبظهبً ّبیثیي ٍيػگي) 3 .زاضز ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز
ضضبيت قغلي  وبضوٌبى ٍ(ٍضؼیت اؾترساهي ٍ هحل وبض) 
) ػَاهل هَثط زض ايدبز 4 .زاضز آًْب تفبٍت هؼٌبزاضی ٍخَز
قغلي وبضوٌبى ثب يىسيگط اضتجبط ٍ اًگیعـ ضضبيت 
قغلي  ٍ اًگیعـ هؼٌبزاضی زاضًس ٍ ثط ضٍی ضضبيت
 وبضوٌبى ًیع ثِ نَضت هؿتمین تبثیطگصاض ّؿتٌس.
 
 اه مواد و روش. 2
ّبی تحلیلي ٍ ثط هجٌبی زازُ ضٍـ هغبلؼِ          
ثب اؾتفبزُ اظ حبضط تحمیك  ّوچٌیياؾت.  ایوتبثربًِ
اؾت. زض ايي تحمیك هیساًي ًظط هیساًي ثطضؾي ٍ پػٍّف 
وبضقٌبؾبى ٍ هترههبى اظ عطيك پطؾكٌبهِ ؾٌدیسُ 
ی تحمیك اظ زٍ ثرف تكىیل قسُ قسُ اؾت. پطؾكٌبهِ
تحمیك قبهل ؾَالات خوؼیت اؾت. ثرف اٍل ايي 
قًَس. ايي ؾِ قٌبذتي اؾت وِ ثِ ؾِ زؾتِ تمؿین هي
ّبی قرهي (خٌؿیت، ؾي، ٍضؼیت ثرف قبهل ٍيػگي
ی وبض ٍ هیعاى تحهیلات)، ؾبظهبًي (هحل تبّل، ؾبثمِ
وبض ٍ ٍضؼیت اؾترساهي) ٍ التهبزی (هیعاى حمَق) 
ٍيػگي يب ؾَال  8اؾت. ايي ؾِ ٍيػگي ولي وِ زض لبلت 
اًس، اظ ثطضؾي ازثیبت تحمیك، ًظطذَاّي هغطح قسُ
اًس. اؾبتیس زاًكگبّي ٍ وبضقٌبؾبى هطثَعِ اؾترطاج قسُ
ٍيػگي ثط ضٍی ضضبيت  8زض ازاهِ ًیع تبثیط ّط وسام اظ ايي 
 قَز.قغلي ؾٌدیسُ هي
قبذم اؾت وِ  61ثرف زٍم پطؾكٌبهِ قبهل           
اًس. گطفتِ لطاض ثط اؾبؼ عیف لیىطت هَضز آظهَى ٍ ثطضؾي
همیبؼ لیىطت ثط حؿت تطتیجي اؾت. ٍيػگي همیبؼ 
تطتیجي، ذبنیت هتؼسی ثَزى آى اؾت؛ يؼٌي اگط الف اظ 
ة ثعضگتط ثبقس ٍ ة ثعضگتط اظ ح ثبقس، زض ايي نَضت 
ی الف ثعگتط اظ ح اؾت. ٍلي اگط ايي ضاثغِ زض هَضز ّوِ
آًگبُ اًس نبزق ًجبقس، افطازی وِ زض هغبلؼِ لطاض گطفتِ
زؾتیبثي ثِ يه همیبؼ نحیح تطتیجي غیط هوىي اؾت 
ای اؾتفبزُ گعيٌِ 5اظ عیف لیىطت  ).1002,kalaleB(
ّب زض ًظط تب ثطای گعيٌِ 1قسُ اؾت. اظ اهتیبظ 
ّب ضا ؾت وِ زضخِ اّویت ّط وسام اظ قبذما قسُ گطفتِ
اهتیبظات  زّس.هي زض هیعاى ضضبيت وبضوٌبى ًكبى
 )، ون1اهتیبظ ( ًحَ اؾت: ذیلي ونپطؾكٌبهِ ثِ ايي 
) ٍ ذیلي 4اهتیبظ ( )، ظيبز3اهتیبظ ( )، هتَؾظ2اهتیبظ (
قبذهي وِ زض ايي ثرف اضائِ قسُ  61 ).5اهتیبظ ( ظيبز
ًیبظ ؾلؿلِ هطاتت ًیبظّبی هعلَ لطاض  5اؾت، زض لبلت 
ثط اؾبؼ ثطضؾي ثطذي اظ هٌبثغ  ّبیگیطًس. قبذمهي
ازثیبت تحمیك (وتبة ؾبظهبى ٍ هسيطيت ضٍيىطزی 
؛ وتبة تْیِ ٍ ،ی زوتطؾیسهحوسهمیويپػٍّكي، ًَقتِ
ی اؾتبًساضز ؾبذتي همیبؼ ؾٌدف ضضبيت قغلي، ًَقتِ
ی ؾجحبى ًبهِثطضؾي پبيبى، زوتطحیسضػلي َّهي
بّي ٍ اؾبتیس زاًكگ اؾت ٍ ثِ تبيیسايطاًكبّي) ثیبى قسُ 
 .اؾت ًیع ضؾیسُوبضقٌبؾبى هطثَعِ 
ّسف انلي زض ايي تحمیك ًبؾبيي ًَع اضتجبط ػَاهل هَثط 
زض ايدبز ضضبيت ٍ اًگیعـ قغلي وبضوٌبى اؾت وِ ثب 
يىسيگط اضتجبط هؼٌبزاضی زاضًس يب ذیط؛ ٍ يب ايٌىِ ثط ضٍی 
-ضضبيت ٍ اًگیعـ قغلي وبضوٌبى ًیع چگًَِ تبثیط هي
ؿلِ هطاتت ًیبظّبی وبضوٌبى ًیع گصاضًس؛ ّوچٌیي ؾل
گطزز. اظ خولِ اّساف فطػي وِ زض ايي تحمیك تطؾین هي
ثیي زاضی قَز ًیع تؼییي هیعاى ضاثغِ هؼٌيزًجبل هي
، تؼییي ضضبيت قغلي آًْب وبضوٌبى ٍ ّبی قرهيٍيػگي
 ثیي ٍيػگي التهبزی وبضوٌبى ٍزاضی هیعاى ضاثغِ هؼٌي
ثیي زاضی ضاثغِ هؼٌي ٍ تؼییي هیعاى ضضبيت قغلي آًْب
. اؾتضضبيت قغلي آًْب  وبضوٌبى ٍ يؾبظهبً ّبیٍيػگي
اتت ًیبظّبی گیطی تحمیك ؾلؿلِ هطزض ثرف ًتیدِ
وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى 
قَز وِ وسام گطزز؛ ّوچٌیي ًكبى زازُ هيتطؾین هي
آًبى ًیبظ ايي وبضوٌبى زض ايدبز اًگیعُ ٍ ضضبيت قغلي 
 تبثیط ثیكتطی ذَاّس زاقت.
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ّب ّب ٍ ؾبظهبىافعايف اًگیعـ زض وبضوٌبى ازاضُ          
ٍضی زض ثبظزّي ٍ ذطٍخي ؾبظهبى ثبػث افعايف ثْطُ
ّبيي ًیع زض ايي تحمیك اظ هیبى ذَاّس قس. قبذم
ثطضؾي تحمیمبت گصقتِ اؾترطاج قسُ اؾت وِ ثطای 
ول ثٌبزض ٍ  ازاضُؾٌدف هیعاى ضضبيت قغلي وبضوٌبى 
قَز. ّطوسام اظ ايي اؾتفبزُ هيزضيبًَضی اؾتبى ّطهعگبى 
ثِ ًحَی زض يىي اظ پٌح ًیبظ ؾلؿلِ هطاتت  قبذم 61
. ايي پٌح ًیبظ ثِ تطتیت قبهل گیطز هيًیبظّبی هعلَ لطاض 
ًیبظّبی فیعيَلَغيىي، ايوٌي، اختوبػي، احتطام ٍ 
وسام ثِ گبًِ ّط قًَس. ًیبظّبی پٌحذَزقىَفبيي هي
ٍضی ًحَی ثبػث ايدبز ضضبيت، اًگیعـ ٍ زض ًْبيت ثْطُ
قًَس. ّط وسام اظ ًیبظّب ثب يىسيگط زض اضتجبط ؾبظهبى هي
گصاضًس. ثب تَخِ ثِ ّؿتٌس ٍ ثط ضٍی يىسيگط ًیع تبثیط هي
تَضیحبت اضائِ قسُ زض ايي لؿوت، هسل تحلیلي تحمیك 
 قَز.تطؾین هي
ی تحمیك ضا ًكبى هسل تحلیلي تطؾین قسُ 2قىل 
ّبی يه عطفِ ٍ زٍ ثِ ٍؾیلِ فلف 2زّس. زض قىل  هي
ی عطفِ، اضتجبط ثیي هتغیطّبی انلي ثب يىسيگط ٍ ًحَُ
اضتجبط آًْب ثب ايدبز ضضبيت قغلي هكرم قسُ اؾت. ايي 
هسل اضائِ قسُ وِ ثِ ػٌَاى هسل شٌّي اؾت، زٍ ًَع 
ث زّس. اٍلا فبوتَضّبی انلي ثبػاضتجبط ضا ًكبى هي
قًَس ٍ زٍهب ايي فبوتَضّب ثب ؾٌدف ضضبيت قغلي هي
يىسيگط زض اضتجبط ّؿتٌس. ايي زٍ ًَع اضتجبط ٍ زضؾتي يب 
ی تحمیك هَضز آظهَى ًبزضؾتي هسل تطؾین قسُ زض ازاهِ
 گیطًس.لطاض هي
زض ايي پػٍّف خبهؼِ آهبضی قبهل ازاضُ ول           
ؾبذتوبى  ثبقس.ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى هي
ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى، ازاضاتي اظ 
ثٌسض قْیس ضخبيي وِ زض ذبضج اظ ايي ؾبذتوبى لطاض زاضًس 
ٍ ثٌسض قْیس ثبٌّط ثِ ػٌَاى خوؼیت آهبضی زض ًظط گطفتِ 
اًس. ثب تَخِ ثِ آهبضّبيي وِ اظ ازاضُ ول ثٌبزض ٍ قسُ
، تؼساز افطاز اؾت قسُ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى اضائِ
  ًفط اؾت. 009خبهؼِ آهبضی 
زض تحمیك حبضط ثطای خلَگیطی اظ لضبٍت هحمك ٍ 
گیطی گیطی ذغبّبی احتوبلي اظ ًوًَِّوچٌیي اًساظُ
-اؾت. اثتسا حدن ًوًَِ هكرم هي قسُ تهبزفي اؾتفبزُ
خْت ثطآٍضز حدن ًوًَِ  1قَز. زض ايي تحمیك اظ ضاثغِ 
 ).  9002,eearoSاؾت ( قسُ اؾتفبزُ
 
 
 . هسل تحلیلي تحمیك2قىل 
 
    )                                   1( 
                                           
                                                                    
                                                                             حدن خوؼیت :                                                                      
  = N009
                                                                                           همساض ذغب :                                                             
    = d0/1
                                                                    % :                                         59ضطيت اعویٌبى 
 = q 0/5،  = p 0/5،   = z 1/69
 حدن ًوًَِ تحمیك:   
 
 
ًیع ًكبى زازُ قس، زض  1ّوبًغَض وِ زض ضاثغِ           
ايي تحمیك ثب تَخِ ثِ ايي وِ اًساظُ خبهؼِ آهبضی هَضز 
زض ًظط گطفتِ قسُ  0/1ًفط اؾت، همساض ذغب  009هغبلؼِ 
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ثطآٍضز قسُ اؾت، اًساظُ  1/69اؾت ٍ ضطيت اعویٌبى ًیع 
پطؾكٌبهِ  001وِ زض ول ًفط ذَاّس  78ًوًَِ حسالل 
ًفط اظ اػضبی هَضز هغبلؼِ زض خبهؼِ آهبضی  001زض ثیي 
ّب ػسز اظ پطؾكٌبهِ 7آٍضی قسُ اؾت؛ اهب تَظيغ ٍ خوغ
 39اؾت وِ توبهي  . زض ازاهِ هكرم قسًُكس پؽ زازُ
آٍضی قسُ ًیع لبثل لجَل ٍ لبثل تدعيِ ٍ پطؾكٌبهِ خوغ
 تحلیل ثَزًس.
ی تحمیك تَؾظ ) پطؾكٌبهِytidilaVاػتجبض (          
اؾبتیس زاًكگبّي، هترههبى ٍ وبضقٌبؾبى زض ظهیٌِ 
هطثَعِ تبيیس قسُ اؾت؛ ايي ًَع اػتجبض ثِ ػٌَاى اػتجبض 
قَز. خْت تبيیس ی تحمیك تؼطيف هيهٌغمي پطؾكٌبهِ
) پطؾكٌبهِ ًیع اظ آظهَى آلفبی ytilibaileRپبيبيي (
یف آظهَى تحمیك، اؾت. زض پ قسُ وطًٍجبخ اؾتفبزُ
ًفط اظ اػضبی ًوًَِ تَظيغ ٍ  21پطؾكٌبهِ زض هیبى 
 2آٍضی قس وِ ًتبيح آى زض خسٍل  خوغ
 اؾت. قسُ زازُ ًكبى
 
 ی همسهبتي. ضطيت آلفبی وطًٍجبخ زض هغبلؼِ2خسٍل 
 0/559 ضطيت آلفبی وطًٍجبخ
 61 تؼساز ؾَالات پطؾكٌبهِ
 21 زٌّسگبىتؼساز پبؾد
          
زض آظهَى همسهبتي (پیف آظهَى) اهتیبظ ضطيت آلفبی  
؛  اؾتاؾت وِ لبثل لجَل  آهسُ زؾت ثِ 0/559وطًٍجبخ 
چطا وِ زض آظهَى همسهبتي، ضطيت آلفبی وطًٍجبخ ثبلاتط اظ 
ی تحمیك اؾت ًكبى اظ هَضز تبيیس ثَزى پطؾكٌبهِ 0/7
 ).2102,imuihgelaaF & inemeoM(
 
 نتایج. 3
 یتحمیك زض هغبلؼِ یتبيیس پطؾكٌبهِپؽ اظ           
ّبی لاظم خْت تدعيِ ٍ همسهبتي، ًیبظ ثِ اًدبم آظهَى
يي ّبتحلیل. توبهي اؾتثِ زؾت آهسُ  ّبیتحلیل زازُ
ّبی لاظم آظهَىی ثِ ٍؾیلِ ،وِ زض ازاهِ شوط قسُ اؾت
اًدبم   8.8 LERSILٍ  91 SSPS ،lecxE افعاضّبیًطمزض 
 .قسُ اؾت
ّب ٍ اهتیبظ هتَؾظ آهسُ اظ پطؾكٌبهِ زؾت ثًِتبيح           
ّط يه اظ فبوتَضّبی هَثط زض خْت افعايف ضضبيت، 
ازاضُ ول ثٌبزض ٍ ٍضی ؾبظهبًي اًگیعـ ٍ زض ًْبيت ثْطُ
ًكبى زازُ قسُ  3زض خسٍل زضيبًَضی اؾتبى ّطهعگبى 
اؾت (ثب تَخِ ثِ اهتیبظ ّط ؾَال ثط اؾبؼ عیف لیىطت، 
 ذَاّس ثَز). 1ٍ حسالل اهتیبظ  5حساوثط اهتیبظ 
 
 گبًِ. هیبًگیي اهتیبظ ًیبظّبی پٌح3خسٍل 
 فبوتَضّب
اهتیبظ ثِ زؾت 
 آهسُ اظ تحمیك
حساوثط اهتیبظ 
 هوىي
 5 3/96 فیعيَلَغيىي ًیبظ
 5 3/25 ًیبظ ايوٌي
 5 3/76 ًیبظ اختوبػي
 5 3/46 ًیبظ ثِ احتطام
 5 3/27 قىَفبيي ذَز ًیبظ
 
، ًیبظ ذَز قىَفبيي ثبلاتطيي اهتیبظ ضا 3خسٍل  زض          
وِ زض ثیي فبوتَضّبی  اؾت ايي اهتیبظ ايي هؼٌبی ؛زاضز
ثطضؾي قسُ خْت افعايف اًگیعُ ٍ ضضبيت قغلي 
وبضوٌبى زض ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى، 
ّبی اظ ًظط وبضقٌبؾبًي وِ السام ثِ پط وطزى پطؾكٌبهِ
ًیبظ ذَز قىَفبيي ثبضظتطيي فبوتَض  اًس،تحمیك وطزُ
اؾت وِ ثیكتطيي تبثیط ٍ اًگیعـ ضا زض وبضوٌبى ايي  ثَزُ
ثب تَخِ ثِ هیبًگیي اهتیبظات، ثؼس  آٍضز.ازاضُ ثِ ٍخَز هي
اظ ًیبظ ذَز قىَفبيي ًیع ثِ تطتیت ًیبظّبی فیعيَلَغيىي، 
تَاًٌس ثیكتطيي ضضبيت ٍ اًگیعـ ضا اختوبػي ٍ احتطام هي
ًیبظ ايوٌي ووتطيي ايدبز اًگیعُ س. وٌبى ثَخَز آٍضًزض وبض
ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضی اؾتبى ٍ ضضبيت ضا زض وبضوٌبى 
آٍضز. زض ازاهِ ثِ ثطضؾي ٍ ثیبى ثِ ٍخَز هيّطهعگبى 
قَز وِ زض قبذهي پطزاذتِ هي 61هیبًگیي اهتیبظات 
اؾت. هیبًگیي اهتیبظات  گطفتِ پطؾكٌبهِ هَضز آظهَى لطاض
 4ی تحمیك زض ازاهِ زض خسٍل ّبی پطؾكٌبهِقبذم
 اؾت. زازُ قسُ ًكبى
 61اؾت، زض هیبى  قسُ ًكبى زازُ 4ّوبًغَض وِ زض خسٍل 
زٌّسگبى ثبلاتطيي اهتیبظ قبذم پطؾكٌبهِ، اظ ًظط پبؾد
 5931 ظهؿتبى، 4، قوبضُ 51زٍضُ    زضيبييهدلِ ػلَم ٍ فٌَى 
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ثِ قبذم زٍم يؼٌي حمَق ٍ زؾتوعز (هتَؾظ اهتیبظ 
ثیبى  يي اهتیبظ اؾت. گطفتِ ثبقس) تؼلكهي 4/10ثطاثط 
قبذهي وِ  61وٌٌسُ ايي هغلت اؾت وِ زض ثیي 
اؾت، حمَق ٍ  قسُ قسُ ٍ ثِ آظهَى گصاقتِهؼطفي
تَاًس ثبلاتطيي ايدبز اًگیعـ ٍ ؾغح ضضبيت زؾتوعز هي
ضا زض وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى 
ثِ ٍخَز آٍضز. قبذم تٌَع زض ٍظبيف هطثَعِ (هتَؾظ 
ثبقس) ووتطيي هیبًگیي اهتیبظ ضا هي 3/03اهتیبظ ثطاثط 
زّس وِ ايي قبذم ووتطيي اؾت، ًكبى هي آٍضزُ زؾت ثِ
ايدبز ضضبيت ٍ اًگیعـ ضا زض ثیي وبضوٌبى ؾبظهبى هَضز 
 آٍضز. تحمیك ثِ ٍخَز ذَاّس
زض ايي لؿوت اظ تحمیك، زٍ قبذم خٌؿیت ٍ           
ٍ قبذم ٍضؼیت تبّل (ثِ ايي زلیل وِ ّط وسام اظ ايي ز
-tاًس، خْت ثطضؾي آًْب اظ آظهَى ثِ زٍ گطٍُ تمؿین قسُ
 گیطز هياؾتفبزُ قسُ اؾت) هَضز ثطضؾي لطاض  tset
. ثطاؾبؼ ًتبيح )2102,imuihgelaaF & inemeoM(
تَاى هي 5زٍ ًوًَِ هؿتمل، هغبثك خسٍل  tset-tآظهَى 
گفت وِ توبهي هتغیطّبی هىٌَى هسل تحمیك ثب تَخِ ثِ 
ّبی هطز ٍ ظى (ثطضؾي ) زض ثیي گطٍُ8891(ًظط وَّي 
. زاضز ووي اثطفبوتَض خٌؿیت) تفبٍت هؼٌبزاضی ًساضًس ٍ 
ثط اؾبؼ ًظط وَّي  derauqS-atE ی اثطاتزاهٌِ
 : اؾت) ثِ نَضت ظيط 8891(
 10.0>;derauqS atE>;60.0tceffa llamS
 60.0>;derauqS atE>;41.0tceffe etaredoM
 derauqs atE    <;41.0tceffe egraL 
اؾت، زض  قسُ زازُ ًكبى 5ّوبًغَض وِ زض خسٍل          
ثیي زٍ گطٍُ هتبّل ٍ هدطز (ٍضؼیت تبّل) تفبٍت 
هؼٌبزاضی زض ايدبز ضضبيت وبضوٌبى ٍخَز ًساضز. زض ايي 
) ّط زٍ قبذم هَضز gisخسٍل هیعاى ؾغح اعویٌبى (
اؾت ٍ ثط ايي اؾبؼ، تفبٍت  0/50ثطضؾي ثیكتط اظ 
ّبی ثِ زؾت آهسُ، هؼٌبزاضی ٍخَز ًساضز. ثب تَخِ ثِ زازُ
اؾت ٍ  tceffe llamSثط اؾبؼ ًظط وَّي، هیعاى تفبٍت 
-ّب ظيبز ًیؿت. ثب تَخِ ثِ آظهَى همبيؿِتفبٍت ثیي گطٍُ
) يب ّوبى تحلیل AVONAی هیبًگیي چٌس خبهؼِ (
ّبی عطفِ، وِ ثط ضٍی زازُ ٍاضيبًؽ يه ػبهلِ يب يه
زّس وِ وسام زؾتِ گطفتِ اؾت، ًكبى هي تحمیك نَضت
ّب ثب ّب ثب ّن تفبٍت هؼٌبزاضی زاضًس ٍ وسام پبؾداظ پبؾد
ّبی زض ايي ثرف، گطٍُ يىسيگط تفبٍت هؼٌبزاضی ًساضًس.
ی وبض، هیعاى هرتلف افطاز ثط اؾبؼ ؾي، ؾبثمِ
تحهیلات، ٍضؼیت اؾترساهي، هحل وبض ٍ هیعاى حمَق 
ّب ثِ ثٌسیثطای ّط يه اظ زؾتِ اًس.ثٌسی قسُآًبى زؾتِ
ی هیبًگیي چٌس خبهؼِ نَضت خساگبًِ آظهَى همبيؿِ
اؾت ٍ توبهي ًتبيح حبنل اظ ايي  قسُ ) اًدبمAVONA(
ّبی هرتلف قف هتغیط زض يه خسٍل ٍ ثِ تفىیه گطٍُ
 0Hٍ  1Hاؾت. ايي آظهَى زاضای زٍ فطضیِ  قسُ زازُ ًكبى
 .  )2102,imuihgelaaF & inemeoM(اؾت 
فطو اٍل: تفبٍت هؼٌبزاضی زض هیبًگیي هحبؾجبتي ًظط 
 = 0Hزٌّسگبى ٍخَز ًساضز پبؾد
فطو زٍم: تفبٍت هؼٌبزاضی زض هیبًگیي هحبؾجبتي ًظط 
 = 1Hزٌّسگبى ٍخَز زاضز پبؾد
ثط اؾبؼ آظهَى نَضت گطفتِ ثیي هتغیطّبی            
، فبوتَض اٍل تب پٌدن 6هىٌَى هسل پػٍّف هغبثك خسٍل 
اؾت،  0/50(زض ّط پٌح فبوتَض، ؾغح هؼٌبزاضی ثیكتط اظ 
تَاى گفت وِ قَز)، هيضز هي 1Hتبيیس ٍ فطو  0Hفطو 
ی وبض، ٍضؼیت اؾترساهي، افطاز ثِ تفىیه ؾي، ؾبثمِ
هیعاى حمَق تفبٍت هؼٌبزاضی ًساضًس ٍ زض ايي هحل وبض ٍ 
ّب، ًظطات آًْب تفبٍت هؼٌبزاضی ثب ّن ًساضًس. هیعاى ٍ گطٍُ
ّب تفبٍت چٌساًي ٍضؼیت ضضبيت قغلي زض ثیي ايي گطٍُ
 ًساضز.
ی هیبًگیي چٌس خبهؼِ ثط اؾبؼ آظهَى همبيؿِ          
نَضت گطفتِ ثیي هتغیطّبی هىٌَى هسل پػٍّف هغبثك 
، فبوتَض قكن وِ ّوبى ؾغح تحهیلات افطاز 6 خسٍل
ٍ آظهَى  OMKهمساض قبذم  7خبهؼِ اؾت،  زض خسٍل 
تَاى اؾت. چَى هي قسُ زازُ ثبضتلت ثِ زؾت آهسُ، ًكبى
 61ًیبظ ٍ ّن ثطای  5ايي قبذم ٍ آظهَى ّن ثطای 
ّب ٍ قبذم انلي هحبؾجِ وطز، ًتبيح ثطای قبذم
 7ِ زض خسٍل فبوتَضّبی تحمیك، ثِ نَضت خساگبً
هكرم قسُ اؾت. ايي زٍ آظهَى خْت ًكبى زازى 
هٌبؾت يب ًبهٌبؾت ثَزى تؼساز افطاز ًوًَِ ثطای هسل 
 ).3002,iratnalaKضٍز (تحلیل ػبهلي تحمیك ثِ وبض هي
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، همساض آهبضُ OMKثِ تطتیت همساض قبذم           
آظهَى ثبضتلت (وِ تمطيجي اظ آهبضُ وبی زٍ اؾت)، زضخِ 
) آظهَى ثبضتلت زض tnacifingiSزاضی (ٍ ؾغح هؼٌيآظازی 
زّس. اظ آى خبيي وِ همساض قبذم ًكبى هي 7خسٍل 
قبذم انلي  61ٍ ثطای  0/218ًیبظ  5ثطای  OMK
 (ًعزيه ثِ يه) اؾت،  0/628
 
 ی تحمیكقبذم پطؾكٌبهِ 61. هیبًگیي اهتیبظات 4خسٍل 
 هیبًگیي اهتیبظات ّبی تحمیكقبذم تحمیكفبوتَضّبی 
 يىيػ ًیبظ فیعيَلَ
 4/10 حمَق ٍ زؾتوعز
 3/63 پطزاذت هعايب (ثي وبلا ٍ غیطُ)
 3/25 الؼوط زض ؾبظهبى ثٌبزض ٍ زضيبًَضزیاؾترسام هبزام ًیبظ ايوٌي
 بظ اختوبػيًی
 3/48 ضٍاثظ ذَة ثب ّوىبضاى
 3/77 قطايظ هحیظ وبض
 3/26 آظاز ثؼس اظ اتوبم وبضزاقتي ظهبى 
 3/44 ّوىبضی تیوي
 بظ ثِ احتطامیً
 3/98 حوبيت ٍ احتطام اظ عطف ؾبظهبى
 3/37 قبيؿتگي ٍ نلاحیت ؾطپطؾت هؿتمین
 3/03 تٌَع زض ٍظبيف هطثَعِ
 ًیبظ ذَزقىَفبيي
 3/78 اهىبى ضقس ٍ اضتمبئ ؾبظهبًي
 3/68 ضػبيت ػسالت زض ؾبظهبى
 3/68 زض ؾبظهبى ثٌبزض ٍ زضيبًَضزیهَثط ثَزى وبض 
 3/28 هْبضت ٍ ترهم زض قغل
 3/24 ٍاگصاضی اذتیبض اًدبم اهَض ثِ وبضوٌبى
 3/33 اػغبء ثَضؼ ثِ وبضوٌبى ثطای ازاهِ تحهیل ٍ قطوت زض ؾویٌبضّب
 
 . ًتبيح آظهَى هتغیطّبی هسل تحمیك ثِ تفىیه خٌؿیت5 خسٍل
 )8891وَّي ( fd F T )deliat-2(giS لَاى) (آظهَى giS 
 tceffe llamS 19 2/939 1/457 0/380 0/090 خٌؿیت 
 tceffe llamS 19 0/679 -0/362 0/497 0/623 ٍضؼیت تبّل 
 
-پؽ ايي ًتیدِ حبنل ذَاّس قس وِ تؼساز پبؾد       
زٌّسگبى (تؼساز اػضبی ًوًَِ) زض ايي تحمیك ثطای 
. ّوچٌیي همساض ؾغح اؾتتحلیل ػبهلي وبفي 
 61ًیبظ ٍ  5زاضی آظهَى ثبضتلت، زض ّط زٍ هَضز ( هؼٌي
زّس اؾت وِ ًكبى هي 0/50قبذم انلي) وَچىتط اظ 
هسل تحلیل ػبهلي ثطای قٌبؾبيي ؾبذتبض ٍ هسل ػبهلي 
خسٍل، ّوچٌیي فطو  هٌبؾت اؾت؛ ثب تَخِ ثِ اػساز
 قَز.قٌبذتِ قسُ ثَزى هبتطيؽ ّوجؿتگي ًیع، ضز هي
ّب، پبضاهتطّبی هَضز ًظط زض ثطضؾي ٍخَز تؼساز زازُ   
تَظيغ (هبًٌس هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض زض تَظيغ ًطهبل)، 
لسض هغلك همساض ثیكتطيي اًحطاف، ثیكتطيي اًحطاف 
ٍ همساض  Zهثجت، ثیكتطيي اًحطاف هٌفي، همساض آهبضُ 
) پٌح ًیبظ انلي تحمیك زض tnacifingiSزاضی (ؾغح هؼٌي
 ٍ قطح خسٍل اػسازاؾت. زض ازاهِ  قسُ اضايِ 8خسٍل 
 .)2102,imuihgelaaF & inemeoM( .قَزهي تفؿیط
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اؾترساهي، هحل وبض، هیعاى حمَق ٍ ؾغح . ًتبيح آظهَى هتغیطّبی هىٌَى ثِ تفىیه ؾي، ؾبثمِ وبض، ٍضؼیت 6خسٍل 
 تحهیلات
 fo muS  
 serauqS
 giS F erauqS naeM fd
 
 ؾي
 0/124 0/849 0/353 3 1/950 ثیي گطٍّي
 0 0 0/273 98 33/531 زضٍى گطٍّي
 0 0 0 29 43/491 ول
 
 ی وبضؾبثمِ
 0/733 1/351 0/624 4 1/307 ثیي گطٍّي
 0 0 0/963 88 23/194 زضٍى گطٍّي
 0 0 0 29 43/491 ول
 
 ٍضؼیت اؾترساهي
 0/071 1/908 0/166 2 1/223 ثیي گطٍّي
 0 0 0/563 09 23/278 زضٍى گطٍّي
 0 0 0 29 43/491 ول
 
 هحل وبض
 
 0/241 1/499 0/527 2 1/154 ثیي گطٍّي
 0 0 0/463 09 23/347 زضٍى گطٍّي
 0 0 0 29 43/491 ول
 
 هیعاى حمَق
 0/277 0/062 0/890 2 0/691 ثیي گطٍّي
 0 0 0/873 09 33/899 زضٍى گطٍّي
 0 0 0 29 43/491 ول
 
 ؾغح تحهیلات
 0/000 8/246 2/557 2 5/905 ثیي گطٍّي
 0 0 0/913 09 82/586 زضٍى گطٍّي
 0 0 0 29 43/491 ول
 
 
 
ٍ ثط ايي اؾبؼ فطو  اؾت 0/50ؾغح هؼٌبزاضی ووتط اظ 
تَاى گفت وِ توبهي قَز، هيتبيیس هي 1Hضز ٍ فطو  0H
ّب ثِ تفىیه ؾغح تحهیلات تفبٍت هؼٌبزاضی ثب گطٍُ
  يىسيگط زاضًس.
 
 
 
 
 
 ٍ آظهَى ثبضتلت OMK. همساض قبذم 7خسٍل 
 قبذم انلي 61 ًیبظ 5 ّبّب ٍ ضطيتآظهَى
 0/628 0/218 OMKهمساض قبذم 
 736/705 402/232 آظهَى ثبضتلتهمساض آهبضُ 
 021 01 زض خِ آظازی آظهَى ثبضتلت
 0/000 0/000 زاضی آظهَى ثبضتلتؾغح هؼٌي
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 )SKاؾویطًَف ( –. آظهَى وَلوَگَضٍف 8خسٍل 
 قىَفبيي ًیبظ ذَز  ًیبظ ثِ احتطام ًیبظ اختوبػي ًیبظ ايوٌي ًیبظ فیعيَلَغيىي 
 39 39 39 39 39 تؼساز ًوًَِ
پبضاهتطّبی 
 تَظيغ
 3/7717 3/9046 3/4966 3/1615 3/2886 هیبًگیي
 0/04507 0/86596 0/72026 1/13491 0/99318 اًحطاف هؼیبض
ثیكتطيي 
 اًحطاف
 0/911 0/801 0/311 0/481 0/161 لسض هغلك
 0/611 0/801 0/311 0/041 0/411 هثجت
 -0/911 -0/001 - 0/880 - 0/481 - 0/161 هٌفي
 1/641 1/640 1/980 1/677 1/555 Zآهبضُ آظهَى 
 0/000 0/700 0/000 0/400 0/610 زاضیؾغح هؼٌي
 
 زض ايي تحمیك زٍ فطضیِ ٍخَز زاضز؛
:                                                          0Hفطو 
 0Hتَظيغ فبوتَضّبی انلي زض تحمیك ًطهبل ّؿتٌس : 
:                                                          1Hفطو 
 1Hتَظيغ فبوتَضّبی انلي زض تحمیك ًطهبل ًیؿتٌس : 
اى ؾغح ًیبظ انلي تحمیك هیع 5زض ّط           
اؾت؛ اظ آًدبيي وِ ؾغح  0/50) ووتط اظ giSزاضی ( هؼٌي
، 0/400، 0/610فبوتَض ثِ تطتیت  5زاضی زض ّط هؼٌي
 0H) اؾت، فطو 0/50(ووتط اظ  0/000ٍ  0/700، 0/000
 1H(ًطهبل ثَزى فبوتَضّبی انلي زض تحمیك) ضز ٍ فطو 
قَز. (ًطهبل ًجَزى فبوتَضّبی انلي زض تحمیك) تبيیس هي
ّبی زض نَضت ًطهبل (هؼوَلي) ًجَزى فبوتَض يب قبذم
ّبی تحمیك ثبيس يه تحمیك، خْت تدعيِ ٍ تحلیل زازُ
ّبی ًبپبضاهتطيه اؾتفبزُ وطز؛ ثب تَخِ ثِ اػساز اظ آظهَى
ّبی ثبيس اظ آظهَىًیع ، زض ايي تحمیك 8 خسٍل
ای ًبپبضاهتطيه اؾتفبزُ قَز.آظهَى آهبضی تَظيغ زٍخولِ
ّبی بضاهتطيه اؾت ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زازُآظهًَي ًبپ
ًیع ًبپبضاهتطيه اؾت، ايي آظهَى ثطای تسٍيي يب  تحمیك
قغلي وبضوٌبى ٍ اًگیعـ قٌبؾبيي ػَاهل هَثط ثط ضضبيت 
ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى ثِ وبض گطفتِ 
قسُ اؾت. ثسيي تطتیت وِ آيب ػَاهل هَضز ثطضؾي 
ػٌَاى فبوتَضّبی انلي ٍ لبثل تحلیل زض تَاًٌس ثِ  هي
آًبى هَضز اؾتٌبز لطاض  ٍ هیعاى اًگیعـ تؼییي ضضبيت
ايي آظهَى ثطای تكریم تبثیط يب ػسم تبثیط  گیطًس يب ذیط.
گیطز. ای هؼیي هَضز اؾتفبزُ لطاض هييه هتغیط زض پسيسُ
 1Hثیبًگط ػسم تبثیط هتغیط ٍ  0Hهؼوَلاًٌ زض عطاحي فطو، 
ثِ ػٌَاى ػبهل تبثیط  Xهَلفِ  ثبقس.یط هتغیط هيثیبًگط تبث
گصاض ثط ضضبيت قغلي وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ 
تَاًس هَضز تَخِ لطاض گیطز زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى هي
 & inemeoM( يب فطضیبت آهبضی ظيط ثبقس
 :)2102,imuihgelaaF
ّبی انلي تبثیط زض ثِ ػٌَاى يىي اظ قبذم X: هَلفِ 0H
قغلي وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ  ٍ اًگیعـ ضضبيتهیعاى 
 زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى ٍخَز ًساضز.
ّبی انلي تبثیط زض ثِ ػٌَاى يىي اظ قبذم X: هَلفِ 1H
قغلي وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ  ٍ اًگیعـ هیعاى ضضبيت
زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى ٍخَز زاضز.زض ايي آظهَى ػسز 
اؾت ٍ  قسُ ٍؾظ زض ًظط گطفتِ (هتَؾظ) ثِ ػٌَاى ػسز 3
ثِ  ،ثبلاتط ثبقس 0/50زاض اظ زض نَضتي وِ ؾغح هؼٌي
زاض ووتط اگط ؾغح هؼٌي اؾت. 1Hٍ ضز  0Hهؼٌبی تبيیس 
ًتبيح  اؾت. 1Hٍ تبيیس  0Hثبقس ثِ هؼٌبی ضز  0/50اظ 
ًكبى زازُ قسُ  9ای زض خسٍل حبنل اظ آظهَى زٍخولِ
-ػسز ٍؾظ زض ًظط گطفتِ هي 3اظ آًدبيي وِ ػسز  اؾت.
اؾت، اظ تمؿین ػسز  5تب  1قَز ٍ اهتیبظثٌسی ؾَالات اظ 
ّبی ايي آظهَى ثِ ايي ًحَ ذَاّس ، فطضیِ5ثط ػسز  3
 0/6 :1H ٍ 0/6 :H ثَز:
زاضی ًیبظّبی ، ؾغح هؼٌي9زض خسٍل           
فیعيَلَغيىي، ايوٌي، اختوبػي، احتطام ٍ ذَزقىَفبيي 
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ّب زض توبهي اؾت؛ ثب تَخِ ثِ تؼطيف فطضیِ 0/50ووتط اظ 
ّب ثِ ػٌَاى (ػسم اًتربة ايي قبذم 0Hفبوتَضّب فطو 
ػَاهل انلي تبثیط گصاض زض هیعاى ضضبيت ٍ اًگیعـ قغلي 
ّطهعگبى) ضز وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى 
ّب ثِ ػٌَاى ػَاهل انلي (اًتربة ايي قبذم 1Hٍ فطو 
تبثیط گصاض زض هیعاى ضضبيت ٍ اًگیعـ قغلي وبضوٌبى 
ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى) تبيیس 
 قَز. هي
 
 
 
 ای (آظهَى هَفمیت). ًتبيح آظهَى زٍخولِ9خسٍل 
 ؾغح هؼٌي زاض ًؿجت آظهَى ًؿجت هكبّسات تؼساز بظُث گبًِپٌحًیبظّبی 
 
 ًیبظ فیعيَلَغيىي 
 0/2 32 3≤ 1گطٍُ 
 0/8 07 3> 2گطٍُ  0/000 0/6
 1/0 39  ول
 
 ًیبظ ايوٌي
 
 0/5 44 3≤ 1گطٍُ 
 0/5 94 3> 2گطٍُ  0/900 0/6
 1/0 39  ول
 
 ًیبظ اختوبػي
 
 0/2 51 3≤ 1گطٍُ 
 0/8 87 3> 2گطٍُ  0/000 0/6
 1/0 39  ول
 
 ًیبظ ثِ احتطام
 
 0/2 81 3≤ 1گطٍُ 
 0/8 57 3> 2گطٍُ  0/000 0/6
 1/0 39  ول
 
 ًیبظ ذَزقىَفبيي
 
 0/2 81 3≤ 1گطٍُ 
 0/8 57 3> 2گطٍُ  0/000 0/6
 1/0 39  ول
 
ثب تَخِ  9 (ًؿجت هَفمیت) خسٍل ایزض آظهَى زٍ خولِ
زاضی، ًیبظّبی ثِ ًؿجت هكبّسات ٍ ؾغح هؼٌي
فیعيَلَغيىي، ايوٌي، اختوبػي، احتطام ٍ ذَزقىَفبيي ثِ 
قغلي ٍ اًگیعـ گصاض ثط ضضبيت ّبی تبثیطػٌَاى هَلفِ
وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى 
 قًَس.قٌبؾبيي هي
ثطای ثطضؾي ضاثغِ  8.8 LERSILفعاض اظ ًطم ا          
اؾت. الجتِ، لجل اظ آظهَى  قسُ هتغیطّبی تحمیك اؾتفبزُ
هسل، هیبًگیي هتغیطّبی هكبّسُ قسُ ّط يه اظ ػَاهل 
هَضز ًظط هحبؾجِ گطزيس؛ ثب تَخِ ثِ ايي وِ ثؼضي اظ 
هتغیطّبی هىٌَى زاضای يه يب ثؼضبً زٍ هتغیط 
ػبهلي تبيیسی ثب اؾتفبزُ ، ثطای تحلیل  اؾت  قسُ هكبّسُ
گط هتغیط هكبّسُ 3اظ لیعضل ّط هتغیط حسالل ًیبظهٌس 
ثبقس؛ لصا لجل اظ تحلیل ػبهلي ٍ آظهَى هسل  هي
گط يب ّوبى ؾَالات پطؾكٌبهِ ثب تَخِ هتغیطّبی هكبّسُ
زض قىل  گطفت. ّب ػول هیبًگیي ثطای آًْب نَضتثِ ػبهل
، اظ 0/3ط اظ ثبضّبی ػبهلي ثیكت وِ قَزهكبّسُ هي 3
 هیعاى هٌبؾجي خْت ذلك پسيسُ هَضز ًظط ثطذَض زاضًس
. زض ايي تحمیك ًیع )0102,xamoL & rekcamuhcS(
ثیكتط اؾت؛  0/3ثبضّبی ػبهلي توبهي هتغیطّب اظ هیعاى 
، )SYHP(ثٌبثطايي، ًیبظّبی (هتغیطّبی) فیعيَلَغيىي 
)، احتطام LAICOS)، اختوبػي (YTEFASايوٌي (
) اظ هیعاى UTCAFLESذَز قىَفبيي ( ٍ) MEETSE(
قغلي  ٍ اًگیعـ هٌبؾجي خْت ثطضؾي هیعاى ضضبيت
) وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى TAS(
اذتهبضات ثِ وبض ضفتِ زض  ّطهعگبى ثطذَضزاضًس. ولوبت ٍ
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ی يه ًیبظ يب ضضبيت ٍ اًگیعـ ًكبى زٌّسُ 3قىل 
(قىل هسل اؾت.  قغلي اؾت وِ زض پطاًتع هكرم قسُ
اؾتحطاج  lersiLاظ ًطم افعاض  ی تحمیكآظهَى قسُ
اؾت وِ ثِ زلیل اّویت آى، انل قىل اؾترطاج  قسُ
 اؾت). قسُ قسُ زض ايي ثرف ًوبيف زازُ
 
 
 ی تحمیك. هسل آظهَى قسُ3قىل 
 
 ػجبضتٌستحمیك  هسل ثطاظـ ّبیقبذم هْوتطيي          
 ّبیوِ حبلت IFN  ٍ IFC، AESMR، IFGA، IFGاظ 
اؾت.  قسُ زازُ ًكبى 01 زض خسٍل ّبآظهَى ايي ثطای ثْیٌِ
زٌّس هسل اظ ّبی ثطاظـ ًكبى هيّوبًغَض وِ قبذم
 . اؾتقطايظ ذیلي ذَة ٍ ثطاظـ هٌبؾت ثطذَضزاض 
)، ثِ 01زض هسل آظهَى قسُ (خسٍل  fd/erauqS-ihC
تط نَضت لبثل تَخْي اظ همساض قبذم اؾتبًساضز آى پبيیي
اؾت وِ ًكبى اظ هٌبؾت ثَزى هسل اؾت. همساض قبذم 
ثبقس وِ اظ هي 0/62423زض هسل تحمیك ثطاثط  eulaV-P
(همساض قبذم اؾتبًساضز) ثیكتط اؾت ٍ ثِ ًَػي  0/50
 IFNٍ  IFC، IFGA، IFGتبيیس وٌٌسُ ثطاظـ هسل اؾت. 
 0/9زض هسل آظهَى قسُ تحمیك ثیكتط ٍ ًعزيه ثِ ػسز 
(همساض قبذم اؾتبًساضز) اؾت وِ ًكبى اظ ثطاظـ هٌبؾت 
، ثطاظـ هٌبؾت AESMRثَزى  0/240هسل اؾت. ثب 
 قَز.هسل ثِ نَضت وبهل هكرم هي
 
 
 تحلیل ػبهلي هسل ثَزى هٌبؾت ّبی قبذم ثطضؾي. 01 خسٍل
همساض قبذم  ًبم قبذم
 اؾتبًساضز
همساض قبذم زض هسل 
 آظهَى قسُ
 گیطیًتیدِ
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 1/461 3ووتط اظ  fd/erauqS-ihC
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 0/62423 0/50ثیكتط اظ  eulaV-P
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 0/89 0/9ثیكتط اظ  IFG
 اؾتثطاظـ هسل هٌبؾت  0/39 0/9ثیكتط اظ  IFGA
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 0/240 0/1ووتط اظ  AESMR
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 0/99 0/9ثیكتط اظ  IFC
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 0/39 0/9ثیكتط اظ  IFN
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ثٌسی فبوتَضّب ضا آظهَى فطيسهي وبض ضتجِ          
آظهَى فطيسهي . )8002,inemeoM & razA( زّسهي اًدبم
ًیبظ فیعيَلَغيىي،  5اًدبم قسُ اؾت،  زض ايي تحمیك وِ
ايوٌي، اختوبػي، احتطام ٍ ذَزقىَفبيي هَضز تدعيِ ٍ 
ی ذطٍخي حبنل اظ آظهَى اًس. ًتیدِتحلیل لطاض گطفتِ
 اؾت. قسُ زازُ ًكبى 11 زض خسٍل
 
 . آظهَى فطيسهي11خسٍل 
 اهتیبظ گبًًِیبظّبی پٌح
 3/11 ذَزقىَفبييًیبظ 
 3/01 ًیبظ فیعيَلَغيىي
 3/00 ًیبظ اختوبػي
 2/99 ًیبظ ثِ احتطام
 2/08 ًیبظ ايوٌي
 
آٍضزُ قسُ  11ّبيي وِ زض خسٍل ثب تَخِ ثِ زازُ          
قَز وِ زض هیبى افطاز ًوًَِ، اؾت، ايي ًتیدِ حبنل هي
، اظ ثیكتطيي اّویت 3/11ًیبظ ذَز قىَفبيي ثب اهتیبظ 
ثطذَضزاض اؾت ٍ ايي ًیبظ زض نَضت ثطآٍضزُ قسى ٍ هحمك 
تَاًس ثیكتطيي ًمف ضا زض ايدبز اًگیعُ ٍ قسى آى هي
ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضی اؾتبى ضضبيت وبضوٌبى 
زاقتِ ثبقس. پؽ اظ آى ًیع ثِ تطتیت ًیبظّبی ّطهعگبى 
فیعيَلَغيىي، اختوبػي ٍ احتطام ثیكتطيي ايدبز اًگیعُ ٍ 
ا زض وبضوٌبى ؾبظهبم ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی ثَخَز ضضبيت ض
ّبی اضائِ قسُ زض ذَاٌّس آٍضز. ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ اهتیبظ
، ًیبظ ايوٌي ووتطيي ايدبز اًگیعُ ٍ ضضبيت ضا ايي خسٍل
ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضی اؾتبى ّطهعگبى زض وبضوٌبى 
 ذَاّس زاقت.
 ضطيت ّوجؿتگي اؾپیطهي. 21خسٍل 
 فبوتَضّب
ًیبظ 
 فیعيَلَغيىي
 ًیبظ ايوٌي
ًیبظ 
 اختوبػي
ًیبظ ثِ 
 احتطام
ًیبظ ذَز 
 قىَفبيي
 
 ًیبظ فیعيَلَغيىي
 
 0/306 0/925 0/984 0/543 1/000 ضطيت ّوجؿتگي
 0/000 0/000 0/000 0/100  زاضیؾغح هؼٌي
 39 39 39 39 39 تؼساز
 
 ًیبظ ايوٌي
 
 0/253 0/602 0/063 1/000 0/543 ضطيت ّوجؿتگي
 0/100 0/840 0/000  0/100 زاضیؾغح هؼٌي
 39 39 39 39 39 تؼساز
 
 ًیبظ اختوبػي
 
 0/906 0/366 1/000 0/063 0/984 ضطيت ّوجؿتگي
 0/000 0/000  0/000 0/000 زاضیؾغح هؼٌي
 39 39 392 39 39 تؼساز
 
 ًیبظ ثِ احتطام
 
 0/586 1/000 0/366 0/602 0/925 ضطيت ّوجؿتگي
 0/000  0/000 0/840 0/000 زاضیؾغح هؼٌي
 39 39 39 39 39 تؼساز
 
 ًیبظ ذَز قىَفبيي
 
 1/000 0/586 0/906 0/253 0/306 ضطيت ّوجؿتگي
  0/000 0/000 0/100 0/000 زاضیؾغح هؼٌي
 39 39 39 39 39 تؼساز
 
ّبی غیطًطهبل اظ آظهَى اؾپیطهي زازُ خْت تحلیل
. اظ )2102,imuihgelaaF & inemeoM(قَز اؾتفبزُ هي
ی ّبی گطفتِ قسُ (ثِ ٍؾیلِآًدبيي وِ پؽ اظ آظهَى
)) هكرم قس وِ SKاؾویطًَف (-آظهَى وَلوَگطٍف
ّبی تحمیك غیطًطهبل اؾت، خْت هكرم قسى زازُ
ي اؾتفبزُ ضطيت ّوجؿتگي ثیي هتغیطّب اظ آظهَى اؾپیطه
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قَز. آظهَى ضطيت ّوجؿتگي اؾپیطهي، هیعاى هي
زّس. خْت ّوجؿتگي ثیي هتغیطّبی هرتلف ضا ًكبى هي
تبيیس يب ضز ّوجؿتگي ثیي هتغیطّبی تحمیك وِ زض هسل 
) ازػب قسُ اؾت، ًیبظ ثِ اًدبم 2هفَْهي تحمیك (قىل 
ّبی ّوجؿتگي ٍخَز زاضز وِ ًكبى زازُ قَز آظهَى
ثب يىسيگط ّوجؿتگي زاضًس يب ايي وِ اظ  هتغیطّبی تحمیك
ًیع  21عَض وِ زض خسٍل  يىسيگط هؿتمل ّؿتٌس. ّوبى
زض ؾٌدف زٍ ثِ زٍ ثیي توبهي هتغیطّبی  هي¬هكبّسُ
زاضی زض توبهي گبًِ)، ؾغح هؼٌيتحمیك (ًیبظّبی پٌح
زّس توبهي اؾت؛ وِ ًكبى هي 0/50ّب ووتط اظ ؾٌدف
ّوجؿتگي زاضًس. اظ هیعاى هتغیطّبی تحمیك ثب يىسيگط 
ّوجؿتگي اؾپیطهي وِ زض ايي خسٍل ثیبى قسُ اؾت، 
تَاى زضيبفت وِ هیعاى ّوجؿتگي هتغیطّب ثب يىسيگط هي
 ًیع ظيبز اؾت.
ّبی زاضی زض توبهي ؾٌدفًیع ؾغح هؼٌي 21زض خسٍل 
ايي  اؾت. پؽ 0/50زٍ ثِ زٍ ًیبظّب ثب يىسيگط ووتط اظ 
ی ثیي زٍ جؿتگي هؼٌبزاضّوًتیدِ حبنل ذَاّس قس وِ 
 .هتغیط ٍخَز زاضز
 
 گیریبحث و نتیجه. 4
عطفِ ٍ  ی يههسل تحلیلي تحمیك زاضای زٍ ًَع ضاثغِ
اؾت وِ ّط وسام  قسُ زازُ زٍعطفِ اؾت. زض ايي هسل ًكبى
اظ پٌح ًیبظ (ًیبظّبی فیعيَلَغيىي، ايوٌي، اختوبػي، 
ی زٍعطفِ احتطام ٍ ذَزقىَفبيي) ثب يىسيگط ضاثغِ
ی ثیي هتغیطّبی تحمیك ثِ ّوجؿتگي زاضًس. ايي ضاثغِ
ی ضطيت ّوجؿتگي اؾپیطهي هَضز ثطضؾي لطاض ٍؾیلِ
گطفت وِ ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثِ زؾت آهسُ، ٍخَز 
ّوجؿتگي زٍعطفِ ثیي هتغیطّبی پػٍّف هَضز تبيیس 
ی زيگطی وِ زض ايي هسل اضائِ قسُ اؾت، ٍالغ قس. ضاثغِ
ٍ غیطّبی تحمیك ٍ ضضبيت عطفِ ثیي هت ی يهضاثغِ
قغلي اؾت. ايي ضاثغِ ًیع ثِ ووه آظهَى اًگیعـ 
ی تحمیك هَضز ثطضؾي ًیىَيي ثطاظـ ٍ هسل آظهَى قسُ
لطاض گطفت وِ ايي ضاثغِ ًیع تبيیس قس ٍ ًكبى زازُ قس 
وِ ايي پٌح ًیبظ، هتغیطّبی هٌبؾجي خْت ؾٌدف 
قغلي) هٌبؾت اؾت؛ ٍ اًگیعـ هَضَع تحمیك (ضضبيت 
ب، هسل ّثب تَخِ ثِ ًتبيح ثِ زؾت آهسُ اظ آظهَىپؽ 
زض  گیطز.هَضز تبيیس لطاض هي 2تحلیلي تحمیك زض قىل 
، 1ّبی تَاى گفت وِ فطضیِهَضز فطضیبت تحمیك ًیع هي
تٌْب ػبهل هیعاى  1قًَس (زض فطضیِ ضز هي 3ٍ  2
تحهیلات اؾت وِ هَضز تبيیس ٍالغ قسُ اؾت) ٍ فطضیِ 
 قَز.هي هَضز تبيیس ٍالغ 4
ضٍاًكٌبؾبى ؾبظهبًي ثط ايي ثبٍضًس وِ ًظطيِ ؾلؿلِ هطاتت 
-ی ؾَالات خوؼیت(ثَؾیلًِیبظّب زض ثطضؾي ضضبيت 
ثٌسی ًیبظّبی وبضوٌبى) قٌبذتي تحمیك) ٍ اًگیعـ (ضتجِ
فطز ضا ثب ٍ اًگیعُ قغلي ثؿیبض وبضؾبظ اؾت، ظيطا ضضبيت 
ًیبظّبی تَخِ ثِ ايي ًىتِ وِ قغل ٍی چگًَِ پبؾرگَی 
تطيي ًیبظّب وِ وبهلاً اضضب قسُ اؾت) غبلت اؾت (اؾبؾي
تَاى تؼییي وطز. ًظطيِ هعلَ ثط پبيِ ؾِ فطو ػوسُ هي
) افطاز تٌْب ثط پبيِ ًیبظّبی ثطآٍضز ًكسُ 1لطاض زاضز: 
)ًیبظّبی افطاز  ثِ تطتیت اّویت اظ 2قًَس. ثطاًگیرتِ هي
غح ثبلاتط )ًیبظّبی ؾ3قَز. ؾبزُ ثِ پیچیسُ هطتت هي
تَاًس ثبػث ثطاًگیرتِ قسى فطز قَز وِ ًیبظّبی ظهبًي هي
. زض ايي )2102 ,inavlA( قَزتط ثطآٍضزُ ؾغح پبيیي
لهس ثط آى اؾت تب ايٌىِ ّطم ؾلؿلِ  ،ثرف اظ تحمیك
هطاتت ًیبظّبی هعلَ ثطای وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ 
بًَضزی اؾتبى ّطهعگبى تطؾین قَز. اظ هدوَع زضي
ثیبى  5وِ زض خسٍل  قبذم تحمیك 61ي اهتیبظ هیبًگی
ًیبظ ّطم ؾلؿلِ هطاتت  5هیبًگیي اهتیبظ  قسُ اؾت،
ز. ثب تَخِ ثِ ًتبيح قًَیبظّبی هعلَ اؾترطاج هي
اؾترطاخي اظ پطؾكٌبهِ تحمیك، هیبًگیي اهتیبظ پٌح ًیبظ 
ؾلؿلِ هطاتت ًیبظّبی هعلَ ثِ تطتیت هیبًگیي اهتیبظات 
)، فیعيَلَغيىي 3/27ذَزقىَفبيي (یبظّبی قبهل ً
) ٍ ايوٌي 3/46)، احتطام (3/76)، اختوبػي (3/96(
ًیع  4ايي هیبًگیي اهتیبظات زض قىل  ثبقٌس.هي )3/25(
 اؾت. لبثل هكبّسُ
اؾت، ًیبظ  قسُ زازُ ًیع ًكبى 4عَض وِ زض قىل  ّوبى  
ذَزقىَفبيي زاضای ثیكتطيي اهتیبظ اؾت وِ ًكبى 
اؾت وِ ايي ًیبظ زض وبضوٌبى ازاضُ ول ی ايي اهط زٌّسُ
ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى اضضب ًكسُ اؾت ٍ زض 
ٍضی ّط چِ ثیكتط نَضتي وِ ايي ؾبظهبى ًیبظ ثِ ثْطُ
 5931 ظهؿتبى، 4، قوبضُ 51زٍضُ    زضيبييهدلِ ػلَم ٍ فٌَى 
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وبضوٌبى ذَز زاضز، ثبيس ثط ضٍی ايي ًیبظ ثیف اظ ؾبيط 
تطيي ًیبظّب تبویس وٌس؛ اهب ًیبظ ايوٌي ثِ ػٌَاى ووطًگ
ز ضضبيت ٍ اًگیعـ زض وبضوٌبى ازاضُ ًیبظ زض خْت ايدب
 قَز.ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى هؼطفي هي
پؽ اظ ًیبظ ذَزقىَفبيي، ثِ تطتیت ًیبظّبی فیعيَلَغيىي، 
تَاًٌس ثیكتطيي ؾغح ضضبيت ٍ اختوبػي ٍ احتطام هي
ايدبز اًگیعُ ضا زض وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی 
َز آٍضًس. ثب تَخِ ثِ هیبًگیي ٍخ ِاؾتبى ّطهعگبى ث
گبًِ ّطم هعلَ ٍ هتٌبؾت ثب ايدبز ّط اهتیبظات ًیبظّبی پٌح
چِ ثیكتط ضضبيت ٍ اًگیعـ قغلي وبضوٌبى ازاضُ ول 
ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى، ًظطات ٍ ضاّىبضّبی 
هٌبؾت خْت تحمك اهط، زض ثرف ضاّىبضّب ٍ پیكٌْبزّب 
 گطزز.اضائِ هي
 
 
 . ّطم ؾلؿلِ هطاتت ًیبظّبی هعلَ وبضوٌبى ازاضُ ول ثٌبزض ٍ زضيبًَضزی اؾتبى ّطهعگبى4قىل 
         
تَاى ثِ ايي هَاضز اقبضُ وطز: اظ خولِ ايي ضاّىبضّب هي
ثِ وبضوٌبى ذَز تَخِ ؾطپطؾتبى ٍ افطاز هبفَق ثبيس 
اضظيبثي وبض افطاز ثبيس  ثِ آًْب اّویت زٌّس. زاقتِ ثبقٌس ٍ
ِ ثط اؾبؼ هیعاى ذلالیت آًْب زض وبض ثبقس. ثِ افطاز ث
بضّب تب خبيي وِ طازی ذلاق تَخِ قَز ٍ وػٌَاى اف
تَاى ثِ آًْب ٍاگصاض وطز. افطاز ؾبظهبى ثط اؾبؼ  هي
 ذلالیت ٍ قبيؿتگي ثِ اضتمبء قغلي زض ؾبظهبى ثطؾٌس. اظ 
ًظط هبزی ٍ فیعيَلَغيىي ًیبظّبی وبضوٌبى ضا ضفغ وٌس تب 
ّب ضا ثب ذَز ثِ هحل وبض ايٌىِ وبضوٌبى ايٌگًَِ زغسغِ
ثبقٌس ٍ زض خْت  ظ ايي ًظط آضاهف ذبعط زاقتًِیبٍضزُ ٍ ا
اضتمبء ویفیت ظًسگي وبضی وبضوٌبى تلاـ قَز. ضٍاثظ 
ذَة ٍ زٍؾتبًِ زض هیبى ّوىبضاى ٍ هبفَق ٍ ؾطپطؾتبى 
 ثبقس. ثطلطاض
 منابع 
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Abstract 
In this research, the priorites of the employees of the central administration office of Hormozgan’s 
port and maritime organization have been traced and sorted. The validity and reliability of the 
questionnaires were obtained and then distributed among the population under study. The number 
of the research samples was determined by Cochran’s sampling formula. 93 out of the 100 
distributed questionnaires had been returned, all of which were acceptable. In order to analysis the 
questionnaires, some tests had been used, like the T-test, ANOVA test, KMO, Bartlett test, 
Kolmogorov-Smirnov test, Binomial test, Spearman correlation coefficient and the Goodness of fit 
test (through software packages such as Excel, Lisrel 8/8, SPSS 19). The conceptual model was 
evaluated with regards to the criteria of the goodness of fit model, including GFI, AGFI, RMSEA, 
CFI and NFI. Also, the binomial test and spearman correlation coefficient (that had been verified) 
were evaluated. The result revealed that among personal specifications (gender, age, marital status, 
work experience and education), organizational specifications (employment status and work place) 
and economical specifications (amount of wages and salaries), only education had a different effect 
on personnel job satisfaction. Finaly, Maslow’s hierarchy of needs was traced for the employees of 
the Central Administration office of Hormozgans’ Port and Maritime organization, which were 
Self-actualization (3/72), Physiological (3/69), Social (3/67), Esteem (3/64) and Safety (3/52) 
respectively. 
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Figure 1. Maslow's hierarchy of needs (source: Singer, 1990) 
Figure 2. The analytical model 
Figure 3. The Model of test research 
Figure 4. Maslow's hierarchy of needs for staff of Central Administration of Hormozgan’s Port and 
Maritime Organization 
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